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% ^ ^ ? I ^ 3PT^ eR3^ cfjRf i\ f M r ^ 3Tc^ R ^ efTEIT ^f#f5R ^ 
^ ^ ^ 3 ^ ari ^ ^ , irf^ cTR iTc^ ?^R ^ ^cfT^ 8^  TT? ^ c l ^ ^ m^K 
^ ^ ' WW^ ^ I >^i?I(ei<^  3 N ^ rfiFer ^ ^ W l ^ W 5FT ^ efW g^TW 
arr I ^left 31%TT ^JTc^ ^ cf>gT aiT 1% " f u P ^ ^ i fB^ ^^ fPeR tR ^ f c ^ 
^ ^ ^ 9 ^ t ^ ^^ FeR iR ^ ^ 1 ^ 3fr^ ^^ tvR^ ^TRR q^ ^ - ^ ^ f ^ c M 
^ ^ fc[^ 3i|c|^iJcb f 1"^^ ;fF[ 1952 Tf %RefT c^  feT^FTcfjre^ •^<^ ^ 
war ^ ^^ nar ^ ^ P^ Pm] % ^cfer ^^3"=T ^  wi f^pk ^?F^R ^ ^ J W T 
^ i c l ' ^ im^ W] 3Tt^ R^TH 3 T | ^ f ^ ?Tcfj ^ ' xfef ^^^^ I WT W e q 
sfk f^Rt^ ferm air |% >MICI'^ ?^B^ fj? ^^^^ w f c f j ^ crarr ^ er?a^ q^ 
11 
f ^ ^?Bc^ 5^?rcR cqcitcT '^^, ^ "m '^\ '^ w(i^ % f > ^ ^ cfeim 
oLi'^ iiic'Hcb t^srlcr ^ f f ^ 3 n ^ i ^ T T C ^ C^ ^o^^ocito c f j i ^ i f TSTIT # ^ ^ R M 
T ^ f l ^ l^mFT ^ ftRT c f ) ^ f ^ % f ^ ^ ? ^ f ^ ^ s^ cf^ ^ ^ ^ : 
tcr^ TFTTSTar c^ ^^ n^ r ^ ^ef^ f ^ 1 ^ ^ xHIHlf^ch, MlRcllRch, t^rf^^fcl? cTSTT 
v:iul^fclct7 W f q ^ Tft^ ^ ? t ^ c^ ^f?R^ ^ 1957 Tf c i# ^ 9fr c^JTFT ^ ^ ^ 
2^1 ^ 1957 ^ ^ ^ ^g^ftelT ^ W^F^ Icl^^ci Z^ cf^TfM q ^ ^^^TaR ^ f > ^ 
Srn^ aixIHLbd fctcTTF ^ m ^ ^ ^^cfJRT ^T feRTT I ^rarf^ ? ^ #cr ^ ^ Hc|^d 
W ^ 1956 ^ u f ^ ^ 'pTT SifT I vmefSR ^ ^ 1959 ^ Rec?t 3TT ^ I 
^ ^R#ff ^ 6fK 3 T T f ^ ^ ^ ^!MR Ff^ ePft cfSTT ^ ^Wi i> ^>R^ 
f^eefr fc|^cj[cl^|di| Tf c^c|x|x|x|f$N cf5t % f j ^ IT^ 5^ sTR f ^ W^ ^ ^ I ^ T ^ 
^ 1960 ^ 'gcqr' ?^Tmcfj ^^clcit ^ ^tefRT ?1T^ c{5t, vjft f ^ e # ^ ^ 
3HiFT ^ eFfr cTSTT ^^ RTfrT v^ flcPT ^ ^ # ^ vifFcTT ^?^ I x [ T ^ ^ fuRT 
^ ^ cTeTM sff vift ^ TTRpft ^ 3 W ^ i t , ^^ FfcfJT ^tsfRT % T F r |31T I ^^qr 
^fnWN^ ^ f e R ^ sff s f k effcT €t ^fflWR^ ^ ^ ^ ? ^ sff (#? elTcT c ^ 
f^J 3^^ 1cf>t S M ^ c^ ^ uTTcfr sff I xIlv^-siLIM ^ ^Bqr c^ f ^ ^ ^ cf)^ t 
12 
I ^ eTR f ^ f^w?r ^ W^ 3TR5^ 1962 ^ '>MlRcbl' c^ >H^Kcb ^ ^?^ ^ 
^ ^ f 5 ^ ePt I ^ ^ 1963 ^ ^FFTR^ ^ I^f^^cR ^ : f ^ e ^ 3TT ^ sfT? 
'^ii m ^ ? ^ ^ >Mlcl"^ ^S^ ^ e f ^ I ^ c ^ ^ f > ^ ePt l 
f ^ ^?Tc^ ^ '3T%TT sfloTcfj' ^^ ITRcfj ^cRft ^ W\ 1963 ^0 ^ S^ReTFTcT 
fcTcFTF f ^ > ^ I '3r%TT 3 t e f > ' NHII^ C^M S T p ^ ^TRC[R cf^ t ^ g % t e ^ 3 T T | t e 
teR ^fTKp^ g^cicfr sff I ^?Tc^ vj^ cpt a r t e % ijc^ ^ ' • ^ ' afr^ ^ ^ 
'Tc^#cft' ^ I f f l f^ f f l ^ ^ s r f c T f ^ ^?Tc^ ^ ^ 1971 ^ 'f^ >c?T f ^ 
f^PFf' c^ ^ fT^^ ^ ^ 1 3 R>HMx! 1972 ^ f ^ c # ^ ^ ?^ TcCT f^T^H Ft ^RTI 
>l<JlcbK ^ f^f^qjl cpflff!fj g^^ TcjTt >liuHlc^cb ^ % i f f " v j ^ c^c[ef ^^J^c^ c^ ^W 
^ ^ 3 N ^ f^c[?P5f -^m ^RT^ ^ ? ^ ^ tef^ fcfcffr ^ R ^ 
^mflcq^fjR FT, ^ f^l«r c^ ^ 1 % ^ ^ t ^ ^ n^PR ^ IPR^ ^ Ffcft t 
f^RT^ fW^^ % ^ 3 N ^ 3 F ^ W^ ^rfcRT c^ ^ffsfc^ f^TfTST W^ ^ ^ 11 
^ 1 ^ f ^ qf^i^STfW ^ 1 ^ 1 # f lT f ^ ^ ? T ^ c^ tor ^^TcR c[c{7te[ ^ 
13 
^ ^:oFn^ ^ 3m^ ftcTT ^ 3R^ ^ c^  c||c1|c|y!U| ^ f r l i fM f3TT 2TTI Ff 
WeRfl ^?cft sff 1"^' ^ " ^ 
^ f ^ ' ^ cFT^^^ uft ^ uft cqcfcT f ^ t ^ 3 ^ ^ R ^ ^ t f% ^=3^^^ 
^ ^ I ^ W f ^ ' ^ t e I 3 N ^ TcHTSff c^  f^TTSTFT ^ WJT cfTt ^fPTM c^  W]^ 
W ^ % T c^  3r5iTc[ -^ ^ ^ cpt x ^ ^ ^ cfm ^FiTafeTT t ? cfJTT W ^ 
^ f f^ o4l^d ?^F?TT FT ^ ^ r f ^ g x ^ TfpRT f ^ ^^ T^ feTcT ^ ' ^ f^TcfJcTT 11 
14 
3frf ^ cbdIcbK ^ >Hlf^ccbK ^ eft ^^)f^J|d >H>cb|x!l' ^ W ^ f^RKTT t 
Sfr^ ^ ^ v i?r^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ M d i a f t ^ 3Tq^ uftcT^ T cPT 3rn" 6FTT W^KU % I 
cfT^ ^ fen? 1 ^ vH'^ciH^lld 1 ^ cf5t 3l|c|J^i|cbdl F t ^ t ^ ^'^Tc^ ^ 
^tvift ^ ? ^ Tf^ cf?r 3 t ^ # 3 f ^ c f j^ H t ^ f ^ v5^ f^FRT cf^ t TR i fMc f ^ 
^^ czr f^ toTc^ x[Rf cT^T?5 f^RRIT, ^STT SJk ^pT f t ^ ^Tv^ SHcTT Ft 
3 f k f u T ^ tTM ^ ^ f^Rrm ^5TT ^ visHc^m ^ ^>T^ c^ feP? cf7t| fcTc^^ 
^ Ft eft ^ ^ f^ : ^ ^ cfT^  JJ,vj1^ !dl 11 FT ^ ^ M H-flJ|d RcWdl ^ ^>T^ 
^ feP? cf # ? ^ cf^ fFf cf^ t 3ft^ W^^ ^ F t ^ I ^ 3 ^ ^ H ^ yfc lR^ ^ a F T 
15 
^ ^Ff^ r^^ W^ elfit # f r Sfh? cT ^ ^FfWt 3 N ^ TRRNfT ^ v?RT cf?^ ^ 
^ T ^ 3 [ q ^ STPcrf^ Sfk oLlRxl^ld ^m^TO ^^^fW ^f^^ I^ W ? ^ t eft ^ ^ 
^ feR^T t 1% - " W ^ teck f u P ^ t ^ ^ I ^ c^ ^ ^fm? ^ # ^ 
( i i ) el^c|5lA| TJi^  OTra^ITcfr oiiRdccI -
% ^ ^Tc^ c^  g^vjpr ^ 37toT c^  ^ ^ ^g^^ m^^R eft s^  fr, ^sr 
'frcR >!T^HIC|7K ^ ^jpfT f ^ a f k vHHlR>|cb cf y{|vd^fclcb f^ rfcfvJT IR | T ^ 
HRCI^-III" ^ W^ >^fr?R ^STT^ c^ irfcf Ril^imi vicMH cf>t I ^^ J^TcCT >Mld->4 
efrcr f^ cbRid |3]T sfr? ^ 6fix[ w f ^ wm\ ^ ^gcft s j M ^ ^^SRT m^wr 
^f)^ f ^ l 1^f?R Sft^ ^ J t ^ ^ ^rfl^ZfT c r t FTcfr TTzfr 3Jk 3 N ^ SfSqncR 
.20 
16 
cfJTcT ^ € l ^ ? 1 ^ f e R ^ -c^ 3 k m^ f q 1 vET^  f ^ % eflC^cbdl M t eft 
,/21 
V _ 
f ^ 8T[ I ^3^T^ iT?cft F^^ FPft ' ^ ^ ' t f^ >Hcbl W ^ ^ ^ 1944 ^ fc^M 
vSfr TR 1946 ^ '^ fR^cicfr' ^ 'TTKR ^ W^T^ 3TFft | ^ f ^ uTFT cR) 
>Hlf^ r'McbK c^  WT Tf g i ^ cf>T 3?^ t cfr ^ ^ s f ^ ^\^ ^ ^TT3^ ^ 
t ? R [ ^ r^rm, ^?r^ ^ srrg r^ ^ mRciiRcb RH^^iRifi' cf^ r eft?? '^^ ^efr 
t to^ f^<Rf ^?Tc^^^ f M m^ ^ 8^ 1 
t , x!Tc^ 6 | ^ aiicHcf^ Prid t ^ ^ c{lRciiii f^icft f eft - ^ ^ cf^ t cfyfr^  ^, 
17 
3ft^ 1 ^ ^ ^ aft v ^ 3T%=[T ^ T ^ c j > ^ t f% - "ilTF^r ^fTc^ ^ 
^ f^nraPTT W «flcT ' ^ cTq"^^ 8^1 elT?:^  ^ fufcT^ ^ ^ l * ^ d vJcT^ €t WRT 
(iii) ojrf^ ^ 3ic|i^dH ^ ^FRf ^ > ^ T^ofT ^ - ' " ' ' ' ' 
^^ T^FT, ^ ^ ^ ^ ylcT ^ W ^ ^ >^TTcFTr aft cf^ t R 3R csft^ cFTcT 
18 
m^ [^^\c\\ iR c^ ^ 7p5t t i czrf^ c^  ^ f^cT^ ^mm\ cj^ r 3 T T ^ cf?^ cuefr 
TTJ^ 3[TuT m^: XTcfj >HH^ldlc|l41 <^fccblu| 3imicbx[ s M ^ ? r ^ ^ ^ 
cjfccblui ^cfv? 3TRr oq%T c^  SJcl^ dH ^ W ^ cfr^ cnc?r ^ ^ % ^ 
^ ? r ^ 3TmR t , ^ ^ T ^ ^ n ^ i i f f M 3 ik ^ ^ ^ ? T ^ t J 
(iv) ^T#T 3 3 ^ -
^ f ^ ^ 3Tf^ rcf>m ^ n ^ ^ w ^ r ^^TTC^ ^fRir ^ n ^ t ^Rfff^ ^ eft ^3^ f^PFi 
^ Wfc r cf5t F^STW^ ^ WJ^ ^ 1%^ ^ S l^ 3RT: ^^ TT^ ^^  -^ r r -^RT cf^  
STPFTsf ^ yfftcT F I ^ t l ' ^ 1%T^ f^TFeT "3?Tf f ^ ^Tf^ cf^  ^ ^3ITcT" 
^ r^ feRsf^ t , - "^Md^dl m f ^ ^ ^ ^^ rptcT cPT (c|4)l>H ^ ' ^ mm STT 
3lk W ^ ^ ^ f F ^ ^ % ^g^Tf^ afk ^^Ffsf ^?^P^ L|N!U^N!I ^ 3mTc[ ^ 
^=TT^-^w^ 3?cR>^ w t t wm 11"^ 
/24 
19 
vH'^ c^H^Tldcll ^ viT^ feWT, MRU|H>MVJOM ^^TT^ fcTETT ^ ^ Vi^. ^ 
^ 1 vMcl-^dl c^ i f K ^ " ^ ^ ^^n"5^ ^ vjft TJW 3rrm 3ft^ ^ SrP^teR cf^ 
ufr ^ ^ [ ^ f^ Tcfr ^ 3 ^ f l ^ ^ ^ ^ ' 3 r f ^ f l ^ c^ 3||elRch1 SP^ T mmsft ^ 
^TT^^ ^ ^ =^T#^  n ^ 1?^  ^  ^ ter vjfpfr I c 
TJcf ^ cjldNxlui ^g f^ c^ ^cfr? Wef^ f I " ^ 1958 ^ wf[^ ^=TT^^  3 R ? r ^ 
T^ ^^ rqr % f ^ 1"^ ^ 
% ^ YTc^ ^ S N ^ ^?t^R ^PTef ^ ' f e [ xTR =^Trecf> f e^ t , "3(TW ^ 
"^-W^" TT£i)clJili| MRCIK cf^ t fcfxFFrfcRTt ^ c M ^^o^ ^ ycf>s c f j ^ cncTT 
20 
(v) ^Wll^ HI-^ l ^ >Wldoi| oilftd^ -
f ^ - " ^ 3 ^ tecTT ^ ^ eft 3Tq^ ^ ?Rf ^ - f u H - f u R c M ^ ^ 
f^TilcfJT TjefFT ^ ^ uTRTT §TT |"^^ c R ^ : % ^ ^?Tc^ cf^T >Ml(^HH "^ ^ 
mQ\ 2TTI t ^f5^ f ^ ) ^ ^ ^ ^ 1 f t ^ ^TT -^>{HlfB<SJ ^ 3 { ^ c^f cT^ 
•^3^1^ efteTefTcTT ^?^, fc f j^ W t ^ ^ Sl^fqa c^ FT ^ chHmi I cf ^Mf^^Rpft 
f^?i?r-^ f7ift ^?t^ # 6[Tcit ^ a r r ^ ^ 3(T vm^ s^ ri ^ ; j ^ wm a r t e ^ f i ^ 
cf^ ^ F ^ f i ^ q^F^ ^ FfcfT §Tr I ^ ^ 3 r t o " ^Tc^ v3^ #TMcft eft 
^3^T^ ^FCRI^ ^RFT #CT ^ 3[T WFCTF 2Tn ^ f^t>^ cj5t ^ ^ fT? t ^ ^ ^ ^ #fTT 
21 
cTcf5 •§[ >^cbK ^R ^ 2^  I W f cTcp f ^ irf^ T f t ^ ^ ^ T ^ SFFt ^ f j ^ ^ otW^ 
W 4 ^ ^qW ^ 8^  3fk ? ^ #cT ^ f ^ j # cCT t f e R ^ 3?T uTTcTT 3fk 
3r%TT ^?F^ t f e T ^ ^ If^ c ^ t r i t fcfj ^ f f l ^ ^ f T ^ E^R ^ ^ t , eft 
t f e f ^ T?^  efr^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ >Ml[^HM c^ ^ M|-CJ(^ sfri ^ 6[TCT 
?TFr cR? ^ 3 ^ ozif!r^ cf^ r a M ^JTTCHT ^nflcT W H T ^ ^ vJTTcfr afri 
( -^^  
^?fcr^ ^ u?r^ c^ #cf5 STTI ci^ F? ^Te[ ^ >Wld->iJ Xfcf ^ ^?F^ ^m?^ ^ 1 
fyr^ T aft I ^ r M M W cf5t 3T^^ 3 ^ 5 ^ ^f^ ^ ^ f^^ rJTer 2^  1 ^ qt^-erfrrat 
^ yfcfc^yRTT 3TT viTT^  # ? xER^ >Mc1^c1l ^ ^ ^ ^ eft ^ ^ 3 ^ ^ ^ 
o 
er^ i '^0 ^ g ^ ^m^' fe t^ t % - "w\ 1952 ^ ^ M M W ^ 
Miclchdcll 3tT^ ^ f^Hdl c^  ^ f ^ cj5t % f r ^ ^ t ^ ^ R cFT % m 1% ^ ^ 
Ft 3W=ft xMcl'^dl sRT^ ^ ? ^ f ^ ^^ T^ef '^[W] m W ^ ^??cR '>!^ HdH F^TTEpft 
^ J ^ ^WT STcEJT ^ 3 1 ^ - ^ ^ ^ W^ ^W ftTcTT^  ^ sft I ^ 
^ J ^ f^5^^ ^tFt^ ^ ^ cj)^^, ^>WlW ^ " ^ ?^TcT cT^ fe^ W ^ xft^, 
^ t ^ c^  W8T M t 'MFfJ c^^?^ T^ ^|ef^R cb^cb^ eFTFtr ^T^T^ 2TT -"W^ 
fet^ r^tcTetef 6lF^ cfj^ cTT ^ cf>^ cf^  f c T ^ ^ PldKH ^8T ^ efcfjxj t f ^ 
?^rFTT3ft ^ ^TT s^m cR f^BT FtcTT I f^?>ft e l T ^ ^ f M t ^ ^^ 3T^efT t ^ 
22 
% ^ -^[^ f^cmrcT ^ er^ cT €t 1 c f ^ f ^ ^ i WTCT-WT?T m te?^ sflY 
^ t o ^ f l c ^ u?r ^ - "Wl cbHel^ cixj s f t ^ 1 ^ c^ fefXT 3 R ^ % ^ Wm ^ 
anmref 1eR3cft f % - " ^ f T ^ cf^ cpSFT f ^ ^ 8^ ^ ; ^ v i T ^ f^ ^ 
^ ^5fRT ^ cpi% ^HF^ ^ m i S^'^ TcfjT I f f f c T ^ ^ ^^c[e[ >HlfBfril4) 
^ ^ ^ ^ , " 5 ^ ^ cT^ ^ eT^ 1 ^ 1 ^ efriff ^ v 3 ^ ^ ?^^ cnT[c[ ^ 
IR ^ fcRj^ H^l^Rl cfT^ ^ ? T ^ I ^ ^^ TeR^ qWTF cf)6f ^ { 7 ^ ari ^ eft ^ 
f ^ ^ ' M cRTecft ^ ^ iT[^ S^"'' ^ ^ -
oqRklccI c^ f^m^ cfJT % r FlTfT 11 - " ^ f T ^ c P T ^ c^ ITeT ^ f M T ^=7T^^  
vJcJfT ^ ^ l l f ^d FtcTT, ^ ^ SHcfM ^ WRT cfj^ cfT, ^ eFTTcfT, uRRcf WcfT eft 
23 
cfjt^ ^ 4 ^ ^TR f ^ ^ H^cpcfT t eft c[^ ^^ rm t - ^^to ^?T^ 1"^ ^ - - ^ 
T f t e ^ J T ^ ^ W^ v3^t^ ^ f M t TT ^ cZTcffcT f3rr I ^ F^TEI^  ^ J ^ 
^ c^ slcidcl ^^ [^ [WT 1 ^ ^ ^ f ^ ^ t viTT^ t l >yvj1 l^cHc|9 ffrRTt ^ 
^f^TR 3fh? f^ f>cP% HichRiJI eRTef^  ^ I ^3x[ eft ^ t f ^ ^?Tc^ ^ W l d ^ 
fxRHT ^ 1%# ?R? ^ epepT ^ ^ ^ ^ >t41cbK ^ f ^ > ^ | ^ ^ y ^ 
W^: T%^ ^ ? T ^ cf5T ^^TPT STTgf^ t | ^ >Hlf^<^ ^ vJ^ >HlfBr<4cblxll' 
^ f^ Rt^ T f^jirr 11 3Tq^ ^ f i ^ z[8Tr4 ^ om^ ^fcrat ^ stiver f^T)^ t , 
r f l t W v3M-MI>H Ft, £^f>FP?r Bt, ^^n^cp FT, Wc f5 t ^ , f^ TspEf Ft ^ f ^ 
24 
>H'^ciri|^cb 3Tl^oi | f^ U^^H cf?t t l ^ t e '^Tc^ f^fcT^ Wf^ cjj^i^cbK T^ ci 
^smf^ 3 T f ^ ^ , TTTof cft^ ^^ TT^ cf^  ^ sfef ^ v ^ J^T^ s r f ^ f^JlfT, ^ 
H ^ ^^T^-vHlfBriJ ^ ^ ^ % I v 3 ^ vrfr ^ ^ feTOT t ^ 3 ^ S n ^ f ^ 
(i) vJM'^m 
T f t ^ ^fTc^ ^ s r ^ d^Li-^ Mi^ dl" cf>t TcFu ^ t l ^ cf>r eft M0i^n ^ 
^cjJT t Sf^ ? ^ vJM-iim ^ 3 ^ SP^ ycbJJ^MI^ t l ^3R^ Mcblf^ld viM^MKH"!' 
Tf ' ^ ^ i p ^ cpTT^'(l963), ' ^ 3TFr c[TefT cf7ler'(l970), cTaTT 'SPcRlcT'(l 972) 
ycfjr?HT^ vjM-4m t i 
' 3 i ^ e f ^ cfJTf^' T f t ^ ^ [ c ^ cCT 6 l | rr irfcT T?^ e f ^ j f ^ ^^^^TRT t I 
^ STT^te u j t e cf5t f c ^ f R f M ^ f^tcTcT T^fSTT ^ ^ 5 ^ ^ ^ t l 
STT^f^ f^r^ TelT ^ S IM c^ 3 T T ^ cf?r 6 [ ^ STflm? 3flMr||Rcb sn^RUT ^ u M 
•^ tcrq f^ r^ r?T cfr? tor t i f ^ r ^ 3 T M cf^ r ^ i p ^ ^ w ^ m^ cj^ r ^ H F ^ ^ 
% ^ ^ fep? fcTcf^  t t T^^ T t l arrg^rcteN^JT ^ ^ f f ^ ^ S T R ^ cj5t w^f^ 
; r f p ^ , >{*Riiii 3fk ^ ^k^ cf^  vjif^dcii ^rac^ w ^ t l ^>Hleiki 3 T M ^ 
25 
^ CT22T ^ Q^^fy^ '- f^rFRft ^ t a RMCHII^V ^ 3 N ^ fcTcTR H^fj^ f ^ f 
- "^ f^ mr? ^ ^ cNr ^ w ^ w^ ^ ~ ^^ 'T^  "^  ^^ci^Hii ^T^ u?m^ 
M^cbK t , cfF ^ c[^ 6iK f^ec?r cirq^ 3TFTT t l cfFRT SHcR ^ 5 ^ ^ ^ ^ 
f^mu 1% v ^ f^:ecft '^s^ fen? aiMRRid sfh? ^^ P^ fi ^iw^ t t i sftirtPt^ ^FRM 
? T ^ ?c r ^ ^ ^ «ReIcf f 1% ^ e ^ f ^ ^ 3 ^ q^rTR TJTJR ^ T^ % ^ 
ter ^ ^ ^TRRT ?t^ cFrar 11 ^ r^cfofr f ^ f ^ c ^ ^ M^C^K 'T^^^J^ ' 
^ 3{r[FTcf5 ^ 3R^ g ^ MRRI^ 'F?CRT' ^ t t WR^ 11 ^^ff ^ ^ ^ 
3TF^ f^TFT^ v^[c|chH! ^ITTcrf ^»M ^ oEfcfcT c f>^ f cT^TT e f j ^ 3Jk SIMRch 
MRCICI^  cm arj^T^ cF>^ f I 
26 
cf^ sTT ^ ^ 2 ^ ^  f ^ ^ t craTT 5 ^ ^ a r r w^ CTSTT ^ ^ T ^ ^ C ^ 
3 fk ^ ^ ^ 1 X R ^ 'TlfelHI ^ c p ^ ^ i R T ^ cRcfr t l ^ WiyR ^ f^ 
^ 5 j M i ^ efm" ^Fqc^ y?t^R ^ ef^ f ^ 1 1 ^ y^f>R ??cRT 3f^? 4)felMI ^ 
# c l ^3iR^ 3T^TT#^ ^ % ^ T T c ^ ^ Wfr ^ c i g ^ c^ ^frm cZTcfcT f ^ t l 
^ _ g ^ ^ c^  ^fRRTt cpt oJT^ %irT Trm 11 ^ ^ 'T^^Pcit f ^ w^-. fMcr, 
F^cFf[ i ^ f l r ^ ^ oiiRhdccI -^ yfclPlf^ t cTSTT B^CRT cj>t ^ c ^ ^lielHI 
dielclcbdl M t TTcf J4^T^|cbiMt t l W^ ^^'M\^ ^ STT^ f^ 3^?rcFT ^ 
vl^lvaelm ^ vic^yif^d t^ fTlTT W^n 1 1 viM"Mm c^ W^ ^ ^ 0 ^ S r f ^ f^t^' 
M e t c^ f ^ r a ^ c^ ^fTM ^ST W^ W^ ^^ ' ^ ^ t - »^^ [Kc?m ^?T^ f ly%T 
xH*i<|i) cj^ % R T ^ ^ 1"^^ ^ ^ f F ^ ^ ' ^ P ^ 3TMre[' ^ fcR^cfT t 1% 
- " ^ ? T c ^ cf>r ' 3 t ^ e f ^ ^FT^' 3flM-L|lRic|7 f | [ e q ^ ef?^ ^ ^ cb^ l - ^ jH I 
? f f # f t l ^ ?T^[#f ^ 3ft^ f^cv?r cf>T ^xlsilRj^ t eft ^ ^ 3ft>f T^uicjjlT^ 
[^n^jf l ^ f ^ r f ^ efepT < l ^ r i | ^ cf5t ^HT^ 3j-cWl44]' 3 f k f ? T | ^ ^ 
^ ^ - v ] f f ! ^ ^ ^ t f ^ ^ f^Pf ^ W R chdIchK ^ 3 R T ^ f , f ^ W ^ 
27 
^ ^ ^F)^ meiT ^ vjM-qm SW^ ^fR^ ^ ^ T ^ f^TOef Mfc lPi f te f^^ c^TT 
11 ^— 
" ^ 3 n ^ ^TcTT cPcT" 1968 
' ^ 3{T^ c[TefT cPcT' vc}4"MI>H cfJT HcfJT^R ^ 1968 f 0 ^ ^ ^ 9TT I ^ 
cf?r 1 ^ ^ cTefM cPT ITFT STKtfefcT W^ WU \ 3 rq^ cijOdJIcI S T J ^ ^ 
cqc?^ cf>^ c^ fen? 1?^ ^ eRlcTcl '^ ^St^ ^ ePft I s f l^ ^ ^itvfT sft ' ^ 
3Tr^ cTTefT cf^ ef' 1 3TM ^ f R M cfJT OTT f t ^ ^ IT^f^ ^ i?t f^RT t 1% 
*ncfr v5?r^ ^ fcmi[ ^ ^ ^ S T J ^ M eRRr ^t^f^ ^ ^ ^frm t i ^ ^ f ^ 
HMcldl 3?M fuRT srf^ SKcTT sfh? 3lPlf^r)c1c1l ^ " ^ W f ^ # c [ f ^ ^ 
t ^ ^ ^ ST^TH eFTRTT viTT ^R f^KfT t f% T f ^ ^f ;{T»fr f^Tf f^>ef Sft^^lT^ 
^ ycfTcT ^ t l srf^fTcTH Sfk 3lf^ 8K?TT ^ ^ ^ T I ^ ^ ^ If ^ ^ c f ^ ^ 
fierier ^ Rl4,Rid ^ T ^ t f^RT^ f^T?T^ ^fTSR^ ' T g ^ Sl^HT ^c f t ^^l^I^TcT 
# ^ Pityiuidi c^  cfJKUT f y p ^ ^ ^ ftcR?r viTT ^  f I ^ cf>^ ^j^nter 
t Sfr? ^ ^ Bcmefl -^{^ ^ 3\f^ uFScIT FpSt ^ t l W ^ ^ ^ 
28 
Sfk ^ H^W ^ vdM-^m ^ 1 ^ >Hlc|tj|4] ^ ^2T ^3c^ 11 
vdM^m ' ^ 3TFr c[Te[T ^fief' m^?T ^ f t W T[ f lTiTrf^ f : c^FN^f, ^ , 
^ ^ , >H^i|Vfl, ^^ TT^ cf), f^T^ cf^ , -^ c^iTvJr # ? ^ F^f6[cfJT vdM l^Vl ^ f t ^ ^ j j c^ ^ 
yefr^ ^ WT ^ f ^ } ^ t i viM-4m cf5t w^ ^ c ^ ^ f^r?rq ^^te^ ^ ? ^ 
f^ ReTT' "£^  c||c1|c|x!U| cf^  ^ ^ ^ ? ^ ^rm 11 ^ ^ f ^ c^  c||d|c|x!U| cf^  
ciidicix!U| ^ T j t ^ ^jTc^ ^ -^ Q#rrr arr i ' ^ # f T ^ # ^ ffeyrg^' ^ feRsrr 
t f ^ - "^>Ffc^ eTR ^ 3 ^ ftRcTT c^  f%?R c^ fe=T ^ f<^ ' ^ % f > ^ cl^ t 3fR 
^ ^ 1950 ^ 3RT ^ teF ^ t % ^ r ,,,41 
^^m^ ^^^ ftTRerr ^ "fcm^ c f c r ^ f ^ ^ %f5^ ^ , f ^ ^ ^ f M r 
^ t e ^ f f ^ ^ "1950 c^  3InT ^ ^ W^ c^  f c ^ ftrRoTT c^  'fcT^W ^f fe f 
^ J ^ ' ^ % f ^ ^ eft I"'' 
f^TTRftor 11 ^ ^ f ^ ^ 3 T ^ 3??2ni[cf5-3TeCfTteT^ f I i f f^fcf 3 ^ 3 ^ 
29 
'^ 3TFr ciTerr cfK '^ ^^ sTT^ r^m ^^ ^ c i r f ^ cf^ r cf^ s^ r t wr xrcfj gr^ eft 
^ ^ T ^ '^^ ^ f^pcpfr f^r5R?r, J^Kmr xjci S I C ^ ^ X H ^ cfr^r ^ ^ ^ 
r^ TTT T^of t tcTT t l c^ TFT T^5f ^ cneFT c f ^ afhf ^ effecfj vdM-UKH c^ 
'^m^ TpfR vHch^m t v?fr 1 ^ ^ { ^ ^f n ^ cf)T ^ t ^ srri w^ ^ 
eilMNTl ^ ^^^Tef ^ J ^ 6ffccf> ^ % ^fF^f tef t l W^ ^ ^ ' ' ^ ^ 
11 F^pfKJT >lHcK^^ I 31XRT ^ M I M ^ 't^grn^FSY feTeP? ^ TfuT t R ^?^[I^R r^ eTT 
vm?fT t 3fr^ ^ 6fT?T 6 [ ^ c t^ffcfT c^ ^ a r ^ f ^ ^ ^ uTTdl" t l ^ f ^ ^ 
f ^ j W^ cMMN^ ^ c^ ^ J T ^ ^ cfj^ cTT t - "eilHIM^ ^ cf5T J^R^RT 
^ 3rcTHcf> t t f^ fvJTf an I ^ cR? v ^ ^ f ^ ? n ^ w^ '^ f^r?cR ^ R 
^ viM-^m Tf T^rEfcfj W5f SIT^ cHeT J^Jef ^ MSTT f^ 11 W^ W^ 
^ #£RTr t 1% ^f^ ^ ^ Ft^ f^Te[T t toffT ^ % ^ ^ ^ ST^FT ^ 
f^ STfcT ^ ^5^^ ^ t , W v J f T ^ t ^ ^ ^ T c I T ^ t l ^ viM^JvH teq 
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30 
cfJef) ^3T|^ CTC^ ^ f^RTT ^ ^SW^ ^S fT »^TTcRT W\ ^cfv? fcRIT ^T^T V3M-L|KH 
"SRRTeT" 1972 
i T ^ ^FT^' 3fh? ' ^ Sn^ ciTeiT cf>ef ^f ^ ^ ^^o^ ^ H^H^I'^lil 3Jk '^^^%^ ^^t^^ 
^ 1 ^ ^ x j ^ ^ f - 3 fN^ Tf TTcf? - ^ ^ F l ^ ^ ^ ? t ^ H ^ m ^ ar^arr i 
^ '3Rf?Te[' ^ ^ 8 T H ^ tR ^ft^ f^ ^ZfT ^3^ ^ ^W^ cfjSTT eft ^ ^ ^ ^ 
c^Telcft t l - " ^ ^^ TBT^ f^STFf ^ ^ cfJT u f t ^ t uT# ^^TRT ^ f < ^ ^ 
^^m ^ '^'z Ftcfr 11 ^^M sfk ^^m ^ '^^ JjdichM T;^ fcfcn^ ^ jFTNt? 
f ^ m ^ ^ eRTT^ t l 
cil^4>l^<d t t uTTcTT t ^ ^ r r a ^ ^ t r vJHc^  t l ? ^ cfTT^ ^qirf j ^ z^ 
31 
TTR^ t - " cb f^ ' l l ^ n ^ f!f> ^ ^^T^] cf5t ^Pjfcf ^ f^HRR ^qRsTcT ^?MF t 
cP f^r ^ Rxyi41 ^ "^, f ^ ^ cfTiff ^ ^ cfTJft f^lcbmd 3 ? ^ ^ efT^? 
c[F ^cFTT ^ ^FcTT aiT 1% ^ ^ ^ t ? I ^ efcTT f % ^ c^ ^ ^ T ^ c f j ^ eft 
W^^ ^ ^ c f ^ 5 ^ cfj^ ^ 3Jk ^ ^ vJ^T#=TclT c^ fefTT ^ cTW aPTT ^f^ 
^ f ] c ^ sff ^ SR f^v? ^ffcf5# f l"'^^ -^ i^TFTr ^ ^HRT 4tv^, ^^T^ #FTT sfT^ t ^ 
M v3ft ^ Tf x ^ Sff, efK ^ 6 P ^ -^ i f ^ ^cfr? ^ c F J ^ t l ?^^JTmT 
Tqro ^ ^ feTTJ W^ f 1 WT^ ^ ^RTKFf ^ '^^\^\ # ? ^ 5 ^ XJ^ ^ ^ 
^ cRTT =^TFT ^ e f ^ 3TT^ §?r ^ R ^ ^H iJc | ^ | W^ " ^ cfTf fcTcn^ ^ ^ 
TTO^ ^ 11 cf5^ ^ cf5^ TR c^ ^ a r w H^TRT Rdicbx! ^^rmr ^ f^^ effe?fr t 
c f 5 ^ t l ^ ^ ^T ]R cfT^M yl'^cbx! eFcfl vHT ^p^T t l uTW ^ l [ M c^ f M 
FlcTT t f ^ g^^ fTR W^ c^lelT ^T^ t cff W ^ sTRf^  «TK?r t ^ ^^^ 
f^fcT^ c^ fefTJ ^ 3 ^ ^ vmcft t i ^^^ «rmcTT t 1 ^ ? # #Ef v J ^ fcTm? ^ 
32 
3ik ^w^ ^ r ^ c^  ^HTiRr f^STFfr ^ FT ^  t i ^frrf c^  Ti?zr i^ cfj ^ R M C T 
v ^ t ^ t - e r f ^ W^ m^ ^ c f t ^ 3RT |^Je[ x ^ t l ^[^ ^ vjfrcPT 
^ f ^ ^ f ^ t - "^STTRT c^ ^ t e ^ tcT ^ 3 l k ^^TR ^ v ^ t o ^ cRTT ^ I 
M ^ ^ ^f>^f^ W^ 1 1 ^ 1 % ^ ^ ^ 3 T ^ cf>T eiW ^^HT Tf^rr 3 f k ^ C T t 
f ^ ^ vdM"t||vH c^ 3P^ ?fcf> ^fF^RTf cfJt ^ : ^ ^ t ^ 1 ^^^ t^feTq ^ 3 ^ v t e T 
o 
3IcT: ^ y^f>N ^^ TPTT ^g^TR ^ S P ^ cf>T 3FeRTef ^r^ ^??^ ^ f p f l % T t e t 
^ ! ^ ^ sFTRf ^ ^ 3 ^ ^ ^jq^^TRfr cfTT ^JxFn^ i^cf? cfTRj t ^ ^ fen? ^ 
v3L|"L||>H T R l % T f ^ Sfk 3j[clMHRicb # ^ c^ cf?Rur 3TT^Pl^ t l ^ ^TRT^ 
Tf ; ^0 ^g^RT 3nrc[Tef ^ fcRIT t - "SRRTcT ^ ^^Tc^ ^ STT^^te ^ ^ 
3rPTRf c}^ cf5^ ^ ^ y ^ ^ f ^ > ^ t W t r R f l ^ vdM-tll>Hl' ^ vjft s n ^ f ^ 
%T fx[%T >H|cf>(c|cb Sfr^ R^c^f^d f3rr t , ^ ^ W^. TfHcT c^ ^fRRT, 
^ ^ M J | ^ i | ^ f ^ ^ ^ W^ "ffT^ ' ^ 9^4^ cr fe j^y j^ TlPT^r cf7[ fircf 
33 
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T ^ ^ ^ J | fc l |c lMi c^ ^§T vg^T |3TT ^ mfrcT ^ t l HH^^ 
^rf^fMerat 3 f k 3 ? T f ^ L iRf^ fc l i i l eft oJrte^ft ^ # C T - ^ w;^ SRMef 
^ ^ R t c i t f I f u T ^ xr^ ^ cfJt SlTqRT ^ W ^ ^ chf^ ' i l^ cfj[ SIFTM 
^ t # ? ^ f^^ f?R ^fp<r^ ^^^fef s f t cmr l ^ €r SRT ^ WRTT t i 3RRTer 
c^ ^STRIR ^ ^ f f ^ ^ fcp^ cTT ^ ^ Mf^«^dl ^ fcRgj t f% - " ? ^ ^^T^ 
vdM-Hm vHlf^cil S f T ^ f ^ v3?rcR f^?r fcTfFTlM sft^ te'^RTSff cf^ T toTcT ^T^^ 
f^Rmr 3TTf^  vi\^t ^ vr^ f ^5^ r^pqr 11 err?^ % ^ ^ i ^ -^^^^ ^JT%T, ^ 3 ^ 
W^cfFT c f ) ^ t l rfr# c[^ ' 3T^ 6P^ cFT^' ^ ' ^ Sf l^ cTRTr f^JeT' ^ ^ 
34 
(ii) Wm^ :-
T f r ^ ^5!T^ cfJT ^jfcPccr 6ffarrqpft 1 1 6 f i 5 ^ ^rfcprr ^FFq^ >mf^r-McbK 
^irar cf>T ITRWT W\ 1944 •^ HMT W Wf>m % 1 ^ 3 ^ ^ ig^ Wef ^n^ 19 cpf 
cf^ r 3TT5 ^ f r '^=T^' ^^rm^ c ^ ^ f c i ^ aSt v5fr aiycbif^M f r ^ " ^ sfr 
q ^ ^ ^ ^PR'jfmtcT '>HlRcbl' r^f^ ra>T Tf TfTcf 1973 ^ Vmf^ ^ ^ 1 
% ^ ^?Tc^ ^ XTcfj c f 5 ^ ' 1 ^ ^ ' c^ ^^TFT ^ ^ 1946 A Mcbll^ld ^ 9^ I 
W H'^Jlfcl ^ 13TT s f l^ f ^ cft?raT ^ ^ 8 T |^  ~ 
o o 
^ 3]RH4)VJ1 > f l v ^ f I vfW^ ^ j ^ ' ^T^ ' TTcp ^ll^cbdli^uf ^m^ t f^RT^ 
r^?TT t \^^dp\ Tff Tff ^ t l % ^ ^fTc^ ^ ^ c^^T^ cf?r ^ 1944 ^ 
e f # ? ^ feRfr an ' l ^ § ' "f^m^ ^ ? F ^ c}^ ^STT[ y ^ l f ^ l d cf^^T^ t ^ vHx!>Wcil 
>^TFT 46 Tf ychlf^ld f ^ I ^ c f 5 ^ ^ cffe f^tFR ^ ^ t ^ T ^ cftY ^ ¥ ? ^ 
,,52 
35 
^ vWd^dl ^ ^ c f ^ HURlcb ^ ; ^ ^ tor ^ R^^ ccT ^ J^^ 3cft afTl 
tefit t vjfr f^ RcR RcbRici ^ ^ t w\c^ ch^  I PI ill" ^ ^fFfM c^  ^ j ^ 
•qf^^ ^ p>j^ f%^ ^^ rqr t vJit w^ STRT-^RT Tf;g^TcTr Y^ CTT t i ?^ 
cpjfr ^TTePeR, cpifr ftFfcTT, cpift ipRf^, cf?jfr f^ec^ # ? ^ >lslHie|<|^l 
fuRpfr ^ W f ^ cb^lPliil feRft t l % ^ ^fTc^ ^ eFPFT 66 WWff^ 
f e f ^ f I T ^ "^J^ cf)T iTFefT ^f>BT^ 'm^ ' F ^ I R c^ ^ S F ^ ^ ' ^ 1950 ^ 
'^ PTfcT MchJJ^ M' ^ Mchjf^ld ^3TT| ^ ^ ^ ^ 1957 ^ ' ^ sfReT', '^ >TRcit^  
5 lH^c i ' ^ , cft^ FRT ^ 1958 ^f 'uTFIcR 3Jk u[HcR' N!McbJ4d ^ , xftSTT NFR 
1961 "^ ' 1 ^ 3f l^ fulniJfl ' xtMcbHd ^ cTSTT TOcfT ^P?T^ TTW 1966 ^ 
' i l j l dK cfJT 3Tf^f5m' ^^TR^ ^ f t ^ ^ ycblf^lcl |3T[ | f ^ ^ q M cfJFFfr 
W e R cffT T f r ^ ^ T c ^ ^ ^ : r fK fy^eSft ^ effer^ cf)T C[TFJ ofT dcM^dl ^ 
^Prar' sfR ' f ^ ^ %^' I ^ xfRt f^Te^ cj5t cfrgrfW TTW: % ^ f ^ 
t l T f e ^^c^ cfTt cb^  I PI ill' c^  ycbi^ M ^ ^ ^ ^Ffwlr ci^ ^ ^ t l 
36 
# ^ ^ ^fftf^ ^ JT^ cfTt cf^ WTfW ^ Mchl^H ^ f ^ ^ l ? ^ % ^ ^Tc^ 
cfTt ePPW 66 cb^lPl4l 11 ^ _ _ _ _ 
cfTt 3rj>5jcr cfTt ^^R[fr ^ t i cpfff^ T f t ^ ^ ? i ^ ^ u t^cR ^ ufr ^ ^ 
yg^ ScTT 11 " ^ 3 ^ fcmrSTT, % ^ , illlolcbdl, fcf^t^rfM, f^afcfnTT, ^afc!T, 
i^Mcji^H Rtici' i, HiN^lRich >HHif^cb ^ff^emr? s i k cjfRT sRTnfT^ ^ #£[ ^ 
^ eiWf cf^  ^^f5^ cb^ I PI i l l cf>T ^ g ^ ^ %qT 11"^^ ^ - - ' 
w^ cf?r jcr^ RcTTsft cf5t w f ^ w ^ f^fcfj^ ^ " ^ an-1 ^ ^?mt ^  TTC^J 
Ti?2T^nff^  i^m^ c^f^ ^ ^ a n m 3 T % ? ^ GRT^ ^ ; J I ^ I^CRT ^^cf,^ t i 
37 
vicMH STc^^R 3 l k ST^RcffiT^ ^ xr^^mT ^ % 7p#?cTT ^ ^ f I W T % 
3i^H41i|c1l ^ ^^ iRbd ^f>^^ ^3^T^ 3 ? ^ ^ ?^?T 1 1 " ' ^ c___--^ 
^^^ % g f ^ t l ^ 3 ^ ch^lP|i|1 Tf ^ v t^cFT 3[P^rclf^ ^3TT t ^ ¥ ^ 
^ 3 N ^ ch^lPlil l ^ vift fcTcTR T^cFcT f % ^ t ^ v3^ :WT ^fc[li cfJT ^>#^ |3TT 
i[4|c|R|c^ c^ v3?fcR Tf # ^ ^ f 7 ^ f^xisHI 3TR«T f^ji[T | T 3 ^ efR u z f f - ^ 
cf5^ ?pfr ^ f^TTKR ^ arfgra? >HLbdd|i;Icfcb ^ZT f^^  f^>? T^TcTT f 1"^^ c ^ sfR ^ 
ycfTcT FfcTT t t% % ^ ^ ? T ^ 3TFr eftefr cf)^ ^ t ^ ITcT M ^ ^?^ ^ ^ 
^m W^-^ ^ ^ fc l^ rn c^ fcTW^ ^ c f j^ ^ ^e f^K?r t l > M d ^ 3Tf^cM ^ 
WT ^ f j ^ f ^ ^ ^ [^ j ^ 3TTCRT Tf ecbx!lcl t | aTeTT ^ t f ^ te^ ^ 
vic^Mlf^d Ftcft f I cf ^ cfiSTT cf^ ^?^ " ^ 11 T f t ^ ^ ? T ^ cj^^l^l ^B^iRfr 
^ f f M ^ ? ^ f 1 "^ c^Ipff f r ^ feracT ^ 3 T f ^ ^ ^ ^fcfy^ VH'JICH f^TFT 
^ ^ ct^^l-Tl fcf^ ^Tcf? f^RPT ^f^n?)^ Wf^uT sft^ MI^Rx14) R^rjH ^ ^ J ^ 
38 
tl 
( i i i ) T^T^ cfj : -
^^TT^ ^Hlf^ c-M ^ TT^ f? f^TT3f ^ HiecbcbK f , f^Hc^ ^ '^TT^^ ^ >HHfcl % 
f%^ ^ 11 W^ SR cTcfJ felRsId i^ufcblfelcb ^\6dp\ ^ '3TM^ ^ WP f^ 
1958', "eT?^ "^ i\^^^ 1963' 3n^-3I?5^ 1959' cmT V^ 3 T ^ =^TI3cfJ ' " ^ ?f^ 
^ UPI^T' 11 ^ 3 T ^ i^^TTS^f? cfTT ^ f t e ^ T ^ ^ "3TcRTr%RfcT 'cbHelJ^c|y;' 
IfRT ^ fcf>m f^pm 1"^^ ^^ TcTJT ycf jRH W\ 1977 ^f xlMMId UchlJ^M' f f e ? r ^ 
wf l rJT ^ Wef t 6fR ^ ^ ^ f e cf^ t •?J^ 3TTcT f f ^ ^^ Tcft^  ^^cHT cf^ 
39 
'3TT^ ^ ' STSTcTT WT^ 3TcRTr%RtcT cbHe)^ c|N! ^ ^ ^ f ^ J ^ f^RT % cT^ 
^p f f l ^ TT t^ ^?Tc^ 3Jk vJR^tcR vm^ -^ ^^TT^ -f\ - ^ ^ ^cftv^ ^FFTR W^ 
^ ^fer fTcR FTdt 1 1 v t ^ ^ f r f ^ r f ^ 3 l k 3n^P|cbdl, ^ TOf ^ ym T^cTT 
3Jk y^|cji^u[ oZT%Tc^ cfTt yfclkll, # r f f ^ cncTTcR ,^ ^ l^chdl ^ chcqPlcbdl I 
i ^c f )^ cfn^T ^ t Wfc^ cfTeTT cf>r ;JR^ ^ f F J ^ ^=^T^ >!HlI^ri| ^ TTcfj ^ ^ ^ 
^ fclchf^d fcf>^ 1 1 f ^ ^ " % ^ ^ # ? T ^ 1 % ^ ^^ TTc^ cfj cf^ v?ft =^Tm % g 
tor t , c[F S T ^ - ^ f e ^ t ^ H^rcl^uj t i ^ ^ :s^ ^ ; T y ^ i f iRTq^FTcT 
ii^^^\ W f ^ ^R^ e f t i ^ f^FR^Tcff c^ F^F^ RT ftf#?T c t f ^ vjfr ^ M ^ s f^ 
^ f ^ f j ^ c[^ ZIF 1% f l ^ ?^TT^ f^j ^ xHlfBfrilchdl ^ ^ ?RF P ^ ^ 
'3n^n^ ^ x?^ f ^ ' 1958 
RMcilil xH'^ci^l ^ g^cfrT l ^ ^ ^;T[^CP t f^RT^ W^ fujn^jfl ^ 3 T t e 
^ei|c|H o!Tf^ cf5t STFrTto m^cPTT cf^ t T^X^ f^ TyzfT f | ^ 1958 ^ 
Mcbif^id ^ f t e ^ ? r ^ c^ ^ ^TT^^ chifeicim c^  v^ tcPT ^ sTmrRcT ^ 3 t ^ 
40 
"3TM^ ^ ^ ^ f ^ 3fk ^ ^ TJt ! T ^ £[NT {^TR cr^ I ^ - ^ cR? 
^ vJMr^chl^ # r r Tpff ! .... 3 i k ^ Q f t ? f r ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ # r r ^ f l " ' ' 
Hied Chi cjTt Tff (srf^ eTcfJT c^ vJ^ Tcj^ t ^l^cbdl ^?m ^ * 3TTrit I ^ I ^ sfcfj T\ 
Hfedcbl ^ ^ cbllelcJKH ^ ^Irlt t l ^JM^^^ " ^ [ ^ ^ g M x^F f ^ efjur ^ 
WmeT ^Ru|i^llc|cb cfTT vdLlrJK cfJTfef^m f^^ c^TT t cf^ fT T^FTef ^ ^ cf^  ^ ^ 
^cf5R c ^ ^ t l I f f f ffTcT FTcTT t 1% chlfeKjxH c^ ^3wTfMr ^^M ^ 
\!Mcbfcl ^ ^?^ ^ >t1HM F H T t Hfedcbl ^ "JTI^  ^pr ^ H t ^ " ^ t : -
" ^ ! fcT^ ^ ^ " ^ I W ^ Ft I^rfcP? c^ cfeT y # ^ c^#ift f% ^ ^ K l 
qsT y m ^ ^ I W3ft 1"^'' ""^  ^ ' 
q ? ^ Sfr^ ^ 3tcf5 c^  #cf ^ ^ cpfl cf?T 3T^ ?n?Ter f^^lsiNI f^RT t 
^ ' f^ gfcfj cfJT 3TRwr Hfedcbl sfp? T m 5^>^ f ^ ^ ^ cfJcrfefN ^ FtcTT t 
toT^ incf ^ t f ^ chlfeKm vjvnjlf^'?! ^ vJTTcR v ^ ^ c^  ^ ^ f I 
w f ^ cf^ ^ ^ ^mc^ TRTt ^ TcRT c f ^ P^TTfcT m f ^ cf5t t l Y^Tcraf ^ 
^ f l m f^ i|'JJ,Hvj1^ ^ fcmr? f^f>^ t 3fK cf5T^% cf7[ ?rRH ^»1K W e r ^ VSTT^ 
t l f ^ r ^ ^ f ^ Hlwichl ^ ^ ^ f ) ^ t ^ cfTfleRRT Hiedcbl ^ ^W^ cT^ 
^ STTcTT t l fll^JJ^Hvil^ Sfk Hfed4?l ^ W^ W^ 6|lcl41c1 ttcft t # ? 
Hfcejcbi 1 % ^ ^?T^ 3Tl^rc^ ^ to¥ T m ^ cT^ cbl^^lx! W^ ^ W^^m 
^\^ mi A ^^ ^ ^ ^ SRRTeT R ^ m i 7PTT t l 3 t ^ ^ STRWf 
Hfeejchl cfSTT ^ f ^ ^ n ^ c^  c||clIellM ^ ttcTT 11 ^ ^ 5lKT ttcTT t f ^ ^H¥T^ 
^ f^ TEFT FT ^ ^ t ^f5R% ^ f ^ r ^ ^lOeliil f ^ ^ ^ ^ t cr9:rT f^JlfeT^RT 
^ chl^^^ F T ^ f ^ 11 HfcdcbJ ^ FTeTTcT cbtcichj^ t cTSTT ^ fJF^ i^TTcRTsff ^ 
41 
T ^ ^ t cT^ cblfeKKH cFJT Vf^ ?tcTT t # t f c^  W^ clldldlM FtefT t 
f u T ^ 5ncT ^ t f ^ cblfcKlvH c^  ^ ^ SR ^ HfedcM c^  feR ^ 11 
cblfelc^ KH ^ ?T6^  - " " ^ STF f^ ^?T^ ^ ^ ^^HfT ^ cf^ t sft^ ^""cldl 2TT 1uT^ 
^ uTFR g ^ ^ ^ M t 1 5 ^ ^ ^ T ^ - W ' ^ '^ W^ ^ 3TFf^ 
^ F^fRW 11 ^ ^ 6fm 'EJTeT, •^ ?TT, "^t^cfj Tf^ cf^ t STF f^rpqt 3fR ^ ^ ^ 
^ 3f%cT t l ^ 3 N ^ cf^  R):^ c||>H Rd ld l ^?^ f f ^ f^?>fr ^ eJfeR STT^ W f 
H^ef ^ t ^ ^ #fTT 1"^^ W^ sfr^ Hfcdcbl cblfeKm c^  M R I ^ - ^ fcTefTfT cf^T 
cpjuT ^R ^ t v^ Hcivjlld % ^ ^ f^cR H M g f e Ftcfr t l ' f t ^ ^ F ^ ^ 
fcfR[T 11 "vivUcbl 3 P c # 5 ^ P|i^ -c|i| ^ F^J^  ITT^ ^ cfjRUT t 1% chel|ct>K ^ 
cfJefFfJR f^fr nfcT^T m ^ FTdt t f ^ 3 M ^ ^ 3TeFr ^tcR r^3^Trf^ m5R 
T T ^ c ^ ^ chdIcbK % R f t »^ftcR ^ ^ 3fk fsR^^ cTT ^??m 11 * '^" 
"eTB^ ^ >iN^>H" (1) US:R >H'>W»iU| 1963 (2) f | { ^ m^^P^ 1968 
'Q^ ^ i\^d^' cf>r TcFTT fcfqPT 3TT§f^ TrsTTsfcrr^  ^=TI^ T^ FTT wfcT ^^ 
42 
^ ^ ^ v M >HMMdl ^ ^ t l ^ f ^ f ^ ^ W ^ r r^^ % ^ ^?Tc^ c^ 
C||C1IC|N!U| s f k teq c^ STJ^ r^^ Tcf^  cf^ ^fSTTf^ cfj^ cTT 11 'STNT^ ^ ^ f ^ ' 
^fcT^ri^cfj s^TPTcfj s n ^ t e ^ f p ^ A ' 'TM ^ Hiect9|ii f^jjcq aff^ i^ cf? ^ 
•^Tfft f^ cHcTTcRUT I " ^ 
cfJT xlNcbHK ^ ^ ^ aTFTFR 3ff^ f^RT 1^ 5TT ^T^ fT effe W^, ^=T^ cf5t 
^5^T^ q?^ ^ g ^ ^ f^TTip^ cFT armr? ^ R F R feR^ I^TTT t i ^TV^T^^TR ^ 
c f j ^ ^rm t f ^ ^ ^ f^fkcT ^ 3Tq^ 3#? STTcfjf^ ^fR ^?^ 8TT Sfk ^ ^ 
^3^T^ f M c T cT f^ q ^ ^Tef^ f^T X||VJ1 '^>H cf5t # ^ ^ aft I % ^ ^ T ^ ^ 
tl 
1 % ^ SN^ ^ 5 ^ mcTT ^fffcR 6 ^ ^ nfrT 'fr ^ 3 ^ T H ^ ^ 1 ^ ^ f ^ SH^f )^ 
43 
?TR^ eft ^ t fcfj - "VTT^ cfJT s n c f ^ 5^5^ ^ ^ ^ ePTTcTT t eft ^J^fT^ 
3 k ufT^ ^ ^?!cfKft t 3fr^ ^ 3ft^ vJTT ^ efrfft ^ ITfrr ^ t^TR ^?^Icft t l 
^ 'TTcRT cfJT LjRuiH f 'chlH)c>Hc|' c^ STFTKJPT ^tcfj ^ ^ TRT fuRT^ ^ F 
tcfr j^mr^ RT 1 ^ ^ CR^ cncfr 11 ^ ^ jfldH^csi ^^  y^n^ ^ ^fRrm ^ sfp? 
^ g ^ g ^ ^ ^ 3 ^ 1 1 " ^ f ^ met: •^ f^ Tcf ^H f^eT?T ^ t c R vJR c[^ ^ 3 ^ t 
cfr ^ ^ cTEPT ^ t f ^ - "3TM f ^ ^ c f j^ vjypiT ^ ^ , 3 n ^ ^ 
fen? ^ ^ I ^ Tl^ T^RT ^?F^ #TT |"^^ ^ ^ g ^ ^ eTRT ^^ TH ^ efcTT t 
f ^ uR ^ ifF ^ g ^ f^ fcTcfr t f^ ter c^  fen^ sn^ % R ^ ^ 3 ^ 
WW^ % ^IfTcft FTST cffe ^ t l eft cf? cZ{^ t t uTtcfT t sft^ atHNWHI ^ 
fefTT jflclH^c^ c^ ^ t ^ Weft vJttcft t l ' ^ vJTT^  ^ ^ f f t ^ ^ ^mJ^ eft ^ 
c^ s r f ^ ^ ^ R f t etcTT t cTF cftt ST^^ sTfeT ^ C^SC[T ^ t l '^ f^JefcZT 
vHH^cby! epff ^ ^ t f ^ ^ Ft ^ncTT 11 SfeteT: ^ f^Stt ^ ^ ^ t ^ T WcTT 
t , ^ R ^ ^ ^ T tF^ ^ cf>^ cTT 11 ^ cR i f viTT^R 6fm ^ ^ f^>^ cTT t 
3fr? 1^^^ 3n^P^ "^ WST T^Fef ^ efledl t l 3Tefc^ ^ c^ c^^^TJ^^ c^ 
WWSfR ^ g ^ ^ " ^ ^ITFrft t ^ T ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ >HHNK " ^ ^ ^ 
^ t l ^ f^^ FcTT t f ^ ^ TR ;^ cf5tf Wff\z\ ^ t l ^ uft ^ ^ f^fmj 
t ^ 3Tq^ ^x8T ^ f^f^m t l eflet c f j ^ cfTT fcJ^T ^ ^ ^fT^TR c^ f^^ RUf 
^ % ^ I ^ ^ ^ g ^ ^ ^ ct>^KfBc1 ¥ ^ ^ ^ cf>^ 3TTFcT Ft ufTeft 11 
44 
^^^m>] fct^crTH >i£l(^ v^d Ft WcTT 1 1 ^ cfjfcTT t f ^ - " ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ f ^ ^ g ^ ^ r f R l ^ TITST ^ 3 l f ^ c q r ^ Sft^ FcTT?r ^ uTTcTT t l 
^ 5 ^ c}7t cj^cipklijl ^ STfTFR f M r r cTcfJ ^TfcfT tc?r 1 1 ^ ^ ^FF cr# 
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3Tftrg - "cfTeTT ^ ^ ^arrafcn^ M ^ HH\^^ nffrT t vjfr f^R^^ 
( i i i ) ^TT^ >dl[^ci| s f k zran4 ^ 3 R R F ^ ^ : -
^ 6[cTTcit 3Tf^ cic^ HM cf5t 3 r ^ >HH>WI3ft c^  ^^ PTTefH ^ I R ^ ^ f ? ^ f I 
^HlfBcM f^FHuT cfJT " ^ ^ t l ^FRM c^  W1" cf^ t Wm ?R f^>T#=T >iHl[B^ " ^ ^ ^^ 
^ ^ %\ 3M: ^^ TTc^  ^mflcq ^ ' ^ ^ 1 ^ ^ ' t l ^^ TT?^  eft 3RRT: 
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"5^ R9T sftflT ^ ^^TcT t 1% - " 3 f ^ " ^ c}5t >HltJKU| ^4eldl3ff c^ fwMMI 
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"^n^ >HlfBci| ^ ^ ^ i^JefcT: ^^fT^ te^f ^ feR ^ 11 ^ ^ 
^^tT^ ^Hlf^ r-M cf^ t ^^ c^Tef ^^IvJviH ^ f^fT^R ^ sft^ ^ ^ s f cf^ f ^^TT ^ eft 
=^ire:cfj 3T^^ cfJtf T j ^ ^ ?^^ ;jcTT t l ^T?^ VR^ ^ t fcf? 1 % ^ HcfJR c^  frf^ 
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c l ^ leTH ^fffTM ^ ^9TI?fSZf to TfT^ r ^ ^ ?tcTT t Wfe^ vER# f^fTcf? 
WJ^ Wfi^ t c f z f e ^^ TTS^  HHlf^cil ^ W m ^ t # ? I % # ^ cTpg cf^ 
3TM ?TTRT y?fcr?T yfci l^^ v j ^ ciiciicix!U| ^ vm]^ ^ f^?T t wr ^ rn^ 
W ^ cT^ W oJTRT t ufr ^ f R M ^ ^fJirr^ cR? vJTT ^ R ^ f R M ^ ^ ^ ^ e U ^fR 
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vJFKT F T ^ c^[Tf%iT I TTZf? ^STTskr^ >HlfBoy c^ 3 P ^ f^ i id lL jc lcb ^ f^ i ^R f ^ > ^ 
f^TcFH?r t vJ[if ^ ^ ^ v j ^ f^r f t tm >HH>WI3fli cf^ >HHI^ !^ I Ft, vift ^STiafcfT^t 
(v) ^ ^ afl^ ^^trit^ : -
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vHil^ vM ^ y ^ cp^cTT t l srq^ srjj^lcwt c^ r^ i[^ '^ fw^^ i\ ^ ^ '^ 
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31^ ^ 11 m\R cffT Wr^ cTSTT "^1^ wflc^T ' ^ W^ ^ fTef^ 7 ^ t 
Sfl^ ^3^ ^ cbeilchK cf^ t TrfcPTT 3Tc[^ ^ 3?^^ rFfc^PK f^^isldlcil ^ t l 
c R ^ : "^ fKTT T^TFfcr ^fFIM 3 lk f^T?^  ^ H^^ P^eT ^ cf?r cf>;|t ^ t •^ f'eFT ^ 
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Tfjcq ^ ^ eRc?r q^ vjR ^  ^T?^ term t cnft ^ ^ v^^te ^ ^cf?^ 
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^T^ t 3fk ? ^ ^ ^ ^ER^ ^arrcT 3 n % ^ 1 % ^ r^rcrr 11 ^^frfcr^ ^H^HTFIHI 
cf5t s r j ^ ^ TT^  FfcT fT? ^  ^ ^ ^ 11 " ^ ^ « r 3 # f % 1 ^ ^  ^ ^ 
^8TT2f t ^ ! M ^ 3 ^ 5 ^ cUrjcit zPeCRT ^ ' t , ^ f t cf)feq?f 31K^, H ? ^ 
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^miRiicb i[8T[4 cf7[ sn^TN '^^^ u?rcR c^  yfcr c^^^q f^c^ - ^ 11 UT# 
>HIHlf^ c|7 T[9;f# ^ ^ # f>^ cq%T-Tpf c^  Zfsn^ t W^^^ ^ %\ ^ 
ens^ cf5t ^ ^ cJffzfxT c^  W^ I^TuM ^ - ^ qr^ 3fl7 ^ y ^ c f )^ 
^ ^fR4 ^ ' t l ^ eft '^^f^ TR c^  cfTJcWq H^Tcl^ yj f lr^sff s fk ^3M 
qffrrat c^ # vJit W^ 3W^ fcfrfR?INT c^  # ? a t ^ f ^ t ^ t ^ ^ 
^ f T ^ t l ^ i f ^ ^ ciiRxIrcl ^ F^FfTT SI^ ^RFT ^ ^ ^ ^ ^ >HHlfvrjcb f^t^ TfcTT 
^R uHcTT t l ^ ^i^R^ t f ^ 3 t M r f c | ^ "^fm' yci^fcjciiRijl" cf5t 
cRgq^cRTT c l ^ HMlfc|!^ eit<u|c)|Ri)1 ^ ci||>c1M>!cbc1l ^ ^ f^ 9ZfT i f t f ^ 
6fe[ " ^ 11 v3^TcCT cfjspf t 1% -
"ifSTrafcfR f^sziT c|>kjq>!cbdl cTSTT f^ 2Z[T oL|Rx1Mx!c|,dl ^ #cy cfJT c ^ 
q^eRcR^ ^ c q ^ f^FR?T IT f^^ N c^  ^ Sl>HH\ji>H]" c^  f^^f^ W^ cT^ ^ 
^fFimpff cf^ q f ^ cfTcTT ^ #fRT f^RtTT 11""* 
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fcI^t lW c^  STT '^FT ^ ^ ' eTcTRIT uTP7 3fh? M u l # ^ rTmY cf^  uTM ^ 
3RT 3 f ^ f^PTrfsTcT T f ^ c ^ vdMdtoff ^ vJPT t ^ I ^ ?!^ ^^ 3 ? ^ 
v5vAj1c|d t l ^ 3 ^ 3 N i t ^ t e ^ ^iRklHxIl c^  3TMR ^ fvrj^ Hcbl ^ "^rf^vJiW 
(ii) ^Hifui* ^^^ ^ {^^Qm^\ :-
>HIHlR>14) ^STT4 11 >HHlfu1cb i[STT^ ^ g^^ Sqxf: f^T^ TM ? i r f #q <^fccb>| cf^  
TTsn c^Tf^  ^ TfTEJH ^ y ^ ^ f ^ ^ vfrmr t i w f t c ^ ^ ^fnrr^r ^ T R # ^ 
^STTsfcfR: c^  fcf%r Tf >HHlRHcb lISTr8fc[T^ cf5t 3TcrE[RUTT cfTT I R ^ f^ 5i!TT| 
cbldldx! ^ ^ fcTxTR J^M |^cKJc||41 xHlf^ oM t^RT^ cTSTT fcHTFTf sTRT >i-41cbK 
^ ^ 1 ^ 1934 ^ q ^ ^ f > i ^ ^ a i ^ a l k ^TR^ ^ ' t f ^ ^ R ' ^ M ^ 
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i?cf5 % T I ^ f f e FR?r t t ^ ra^ ^ 5 ^ f ^ r ^ ^ % T f ^ STT^ rR fe[^ FT^ t 
MRu|H>M>^q ^ ^ f^ fiBc?)^  3W^ l^f^ ^ CT8TT f^rf^ ST^ JTcf cfJT ^ t | 
TTSTT^ cTK ^ s N " ^ afk ^ r f ^ f^TTcp¥it c^  ^ g ^ ^ ¥ ^ f ^ uTlt t , 
3H1?T: F ^ ![? cfJF WfK{ t l 1% ^STTsfcn^ cfJcfT cfSTT >Hlf^ cii ^ 
^ J c t ^ vdMdf^ c^ fen? " ^ ^ l ^ vJS FHT 3TFR^I^ t l SfTefTcFTIc'Tc^  
CT8TT ^  CRT Wf^m % I 
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cTSTT ^ t ^ ^KT MfrlMlRd ^^WH<i> ^1Rlcbc|K 3 f k ^ f cT^T f ^ ^IfclcbclK ^ W T 
^ cf^ ^TT^:^ Ft, ^^ T^^ TRT Ft, kjchfcl^ Ft m f ^ 3P3T ^?^RT^, W^ A g ^ 
^IRiciocjK cTarr ^fcfFTfto ^1fcicbciici c^  fm I^R^^R -m^ Ftm ^F^tr t sft^ 
uft fcfcfpm cfTt 3ft^ snRR cf5^ ?cr[ t i ^ i f^^ i ic l l sfl^ ^ ?ic^, Ms^er CT^TT 
uTuk F t ^ f ^ , cTc^ ^ f^STPT TTF^ c f>^ ^ t | >HHlfvd4> ^aTTskK cPT 
^^pf> f^T'^ nuT fcTcfjRT ^ ;rfcr ^ f f e c f ^ cffr m^i^f>^ C R ^ ^ ^ansf ^ 
>HIHlf^cb Z[2TTsJcrT^  cjTt oHiMcbdl 3 1 ^ SIN ^ T ^ cTc^ ft^lf^cbl^ 
">W-cy'<c1lc|K cf5t 3]|elcli|RTlcb i T c n ^ , cfFTcJtlT cbeM-ll s f k SffeRR 
vMHi^Tlddl Snf^ ^ f ^ t# r ^^HMcllcfl cf7[c2T ZfT xHlf^ r-M ^ FtcTT t ^ 1 ^ 
v 3 ^ 3T^ 3 r ^ cTctff # vJit fblR^cbl^ 3TR«rT3ft ^ yfcFpfefcf F ^ ^ ^HFR^ 
FtcTT t , f^cftcf>K 1^ f^ i r r Trqr t l Mfcm^r^ wc?F^cncfK ^ ^ J T ^ sfk 
> [ ^ r y ^ ^ c f t ^ c^ teFT ^ ?^<rf2T 3fR u?lci^dl 3TT uTTeit 11 ^ ^ # ^ 
g^vJFT f W t chlcMPjcb ^ f e ^Icll^Jj T;^ >MHJ^Tlddl cf>T MRU||H ^ ^ t ^ ^ 
% T f ^ ^ ^ ^fF9lcr TTfMtcT ^ ^ s f cjft ? I ^ F^TRcT MRu|fcl Ftcft 11 ^ 
y^f>R v M ^ - t i d N K 3ft^ ^STTsfcnK S f t j ^ lf[c|f^ ^f/I^^RicTT ^ ^HcToJ^ ^ 3 T ^ 
f ^ s f t q ^ f$fcT% f - ^STTste 3 n ^ ^ s h l p c f i l ^ >Mxy-<dlc|K c^ fef^ f ^ 
tl^  
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^ t , effccfj sblfclcbl^ >M«WnidN|ci >HHlf^0 Zfanstcn^ ^ HOLITI^ [^4,Rid 
?^)q t l >HHlR>1ch i[8TT^ WcEf^ y ^ cfTT c||i|41i| ^ ^ iraiclT t ^^ 
t ^ uTT ?^Tcf5crr t l 3 r ^ f l ^ ^ f t ^ HIcK^clicJl >HlfBriJcbK >Mxynidlc||c{) 
cTc^ ^ T I ^ ^ f ^ p t - # f r >Mt«-<d|clK cCT ^  cfcEf t ^ [ ^ c^  ^ ^ 
f lmRerRT ^ ^ ^ Tf T[Hcr 1 1 ' ^ CTCCT cfrr ^ f r g ^ ^^^yz^ ^ 3{ i r ^ ^n^^cp 'srrer 
^ t , "srw 3 1 ^ ^ H ^ v3ffcR cf)fer ^ TTcf> TjTjfccr s n ^ cf?t CTCTT?! ^ ^»T3 f^K?r 
^ J ^ t ^ T ^ ^SW^ W ?^S^ ^ ^ t t T^Rft 1 1 ' ' ^ ^ c^  e F P ^ ^ 
>Hlf^ c-McbK HMcidl cfjT ^KgfR W^ t , vJ^ f^RTR ^ H^W I^jtf^ cT IJcf T j i t t e 
efrrf ^ ^^fR # ^ ^fT^rjijfcr t l v ^ ^fWR ^ f ^ ^ ^ ^ f^ %t f Tyzf 
3T?qTcTR, ^ceTcTR, # ^ c f t HMcliSfr ^ ^ 1 % ^ TTcf ^STTStt c^  
^ " ^ t l W 3Jc>MMK ^ 1%# 'ft vjTffcr q^ Ft ^ ^ IcITJ ^Mcidj c^  
N[^ q[^ ^ ciW 6RT6R 11 ^STTsfclT t^ ^^3cf>f ^ ? fm^ cf>t rTclx}^  i [ f c { ^ 
^Hlfulch ZfSTTsf cf5t i ^ : c^ WW^ cfJT y^TRf S T ^ M|!^ r||d ^ 
ICICSMI et^jrf, chl^ijt 3ild1^chl' -^m^ ^fftf j^ T[ >{>jc|cbN! t M 11 
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^fcT^rfto >^]prcf>r ^  3 T ^ ^3t ^ ^ T ^ ^ ^TR^ ^ fm\ % i ' w ; _ ^ TTRJI' 
TTtt|c|jlTi| o q f ^ cf?r ^TS^ fcf j^ W ^ ^ ^ f e ^ 3TFfRT I^ TcfaiT t 31^ 
"ifSTT^ ^ W=% '^To^ W^ ?tcr p ^ ¥F^1T c^  cpfcT cf5t ^ e^TcT: 
afhf vJd^Hi^ uI CRT tort 
^STT4 TR 6fe[ f ^ vfn?[T t , ci^ ^ >HHlRilcb I M T STsrfcT T f j ^ ^ zfa^^ 
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(iii) ^Hifui* ii«n4 ^ f^^ t^^ 
c^ ^ f f ^ ^ el^cb^l' cf>T T^cTT t f ^ - "c[? ^ ^^c[ef 3Jld'l^Hlr^4ch ^STT^cUf^ 
^ W i f r cTSTT 3 T ^ ^ ^ I T s t ^ ^ ^^^ ^ ^ ^ , f^T^TM, v ^ T cWT ^ J ^ 
^8TT9f cf^ r ^ s ^ >H\ufdi ^ ^ ^ # ? 3 T ^ cfj;?^ cfTo?r t , -erR ci^ 1 ^ 
f^m^ IT? toR f^f^qr 3 i k cbldidx! ^ vHHMcllcfl ZfSTRfcIK cffr ^ HICK|C||41 
\3?tcP[ ^ Jlfrl^yid ?^Fr ^ f^ffpfcT c ^ cf>t STp^lelM ^ t l >HHlR^0 
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>HHlf^cb fcrqcrFrr3ft c^ ^ ^fyR^ ^ M^T^M cf>^ ^ ^T^ cfT^ cf>[ 
f^>^ MTICTT t wr j^T^ f^ RT f ^ M r ^ Fir ct^n^r^R ^irq^ ^  fen? n ^ 
Rh>HMl cf>T PfFq^ FT, vjfr 3 P M sfr^ ^vjfTcjT^ cpf c^ f ! f%r cf^ ^ i ^ >Hlf^ri| 
uTHT ^enflrr, iffecf) ^ c|jfc||c{l vHlfBc^ ^ f^f^ IT ^ 3 # ^ J^Jrf?T t l 
f^^^^TH, ?f l%f, v J ^ I ^ cFf c^ f ^ r ^ rR f^^T^ Tjzrr vHlfB^ t l M^lfclcll^ 
^ w ^ ^ >HHNciic[) i i a r r sk r^ ^^sra? ^fpjyt ^HHIVJT CTSTT ^ ^ cj^ t 
t f% - " ^ ^FTrflc^ T TF jy t ^a'TM ^ 1^7^ RT-3ft cfJT ^^fJW cR ^ 3 ^ ^ c^ 
>!HIHM eRTHeT ^ ^ eTT^ ^ f^PT?^ ^ c[>^m ^ eft W yj|frlc||c[l >Hlf^ r-M ^P?T 
vJfT f^fcfJcIT t s f k ^ f r ^ >HJjK^c||41 ifSTTsfciK cf^ t 3 f t e r f ^ cfJT t t # ? ^ 
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^% fMcT m f^r^R TTT^  ^ R ^ ^ cTSTT ^ ^ <H^i\ erf^ oRTt, v 3 ^ 
ZfSTFkl^ cfJT ufclPi l^ vHlI^c^ ^ c^ FT v?fT f^T^ f^ TT sfh? ^ eft 3leHtl'<s^cp 
^ p q f c l ^ l -c^ fcldlRidI 3 l k 3Tc^ 4^ J^ JcT[ snf^ ^ fT R^isldl " ^ t '^^^^T^ 
c^Hr ^ P l f ^ i J cTSTT Plxil^ll^uj ^ 1 w f l c ^ cfTt ^ f R ^ 6f^ R^lticll ^^i\ % 
f^ c[? ^fTHM ^ T ^ ^ ^fffpf i^f pblfclcbl^ ^Tfteflf cf^ W ^ M ^ ^ Sfr^ ^ ^ 3 ^ 
?fcr?m ^ f^^f^m 5 ^ ^ ^g^d^ ^ ^ sfr^ ^  ^^ r^  ^ ^ t ^ ^ ^ 
cR^ ^ ^ M g ^ ^ f^STR T[?u[ c ^ ^ ^ t , cprf ^ff^^ c^ 3 T ^ ^ W R 
^ ^ ^ ^ , ^ f x r f ^ c f j ^ ^ , \ J ^ ^Tffcf^t ^ qRuifcl m M|r)|^ ^ ^ 
gcHT ^ 5 ^ c^ w a r Wim ' m ^ ^ ^ ^ f i? ^ oZTJ^rt cTSTT ^ fcmRt 
^ n f M ^ cT^ ^fT«2^ i f T ^ WY^ ^ vJ3Tt ^ rqt ^ f ^ R ^ f^^ u ? m Zf^  
^ 3 ^ f^lcT? q ^ R ^ l 4 1 ^ c|Tc?r ^ ^ 3TcRan"3tf c^ M ^ W^ ^ cfi^ cIT t , 
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Rl^ c>ltiU| c f > ^ ^FRM c^ ^»flcR 1 M r ^Hrfcf^ 'c^ \^M\Hdp ^iRklill' cf^ t 
Zfg:fTafcfK cf^ t J4Mrll t f ^ ^^3cf> ^pFfM Rlc^m c[^ ^ ^ l r H 4 ) ^ ^ t e r ^ 
>MHlf^cb iTSTPkr^ om^ c|>k^J|d ^8Tr4 c}>t 3^^ Tc|5t F^TRJofclT ^ 
FfclT 11 ^RT r^rfulci^  irSTTskr^ [^^ 3cf> cf)T " W f ^T^ •^^]^ cf^ ^ Phlfclcbl^ 
Z[SIT8jcfK c^ R|c=|U|cbdI ^ fcTT? c fT^ t % -
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t^e? t^ rftcT aidf^M ^ wm^ ^ , sn^ % H ^ H^^ TW cR^ sft ^ J^TR 
^ ^ ^ CT3TT ^ f F f ? T ^ ^ WfyS ^ 1"''^ ^ ^ - ^ 
vJTef c[F ^ ^ T f ^ r f c^ srm ? t ^ ciT^ -W^ cf^ il+^ujcil nsTT Rli^Kdl ^ WST 
f^lf^cl c f > ^ I ^^Tcf^r w J ^s:fTaf cf^ r ^ ycf5K 1rr%T c p ^ ^ t f% T T ^ ^ 
^fFT^ ^ ^FfT^ ?mT ^ ^?^ ^ ^F fM 3fT ^ I >Hmif^cf) i\^j^ c^ ^ T ^ ^ 
3 r f ^ ^ 3 ^ f^STH ^ ^ c^ ^{^TTf^ c ^ 3 f # ^ ^ fclxTRt eTSTT ^ oLiOdill' 
>HIHlRil0 ^arrsf c|x^J|el ifaTTsJ cf^ T ^ >HHilc1l cTaTT ^ f f ^ ^ ^ST 
148 
arjiT^ ^ #?a' ^ f^ sm^ 3 T I ^ vtwi cran s r f ^ t w f ^ 3fk oiRqct) 
(iv) >HiHifui* ^«n«f ^ w ^ - c^-^^^^ 
^ MR^mi >Hlf^ci| c^ ^ ^ WTTfufcf) ifairaf cf^ t fcTeRpfcTT cfJT ^FTM t , 
f ^ '^m^ 3PT^ ^fccblui ^ 3Tir=fr ^?rPfT ^ ^STFsfcfT^ ^?W^, 3Tr^?tc[T^ 
TSHT ^ yc|7dc||c{l ^jzRT 6RT ^ 11 >mHlf^ct> I [9TT4 ^ f^T^ ccT XT^  Tfrrf c f j ^ 
Ft f^RlT t l F^ TNT yj j fcl^f ld '^m^ 3l^c?lddl c^ f^RT^ ^ R xHlf^ciJ ^ T^FT 
^ 3 W ^ cTRT^stf ^ ^ ^ ^ I ^ icIT?cTT t ^ ^ f M c^ ^ ^ cbeMHJSff 
;[Ta^2fc[R- 3 T I ^ ^ F F ^ ^ t , " ^ f ^ ? ^ 3TF)- xHl^fr^J c^ ^ST-W^ F t ^ c|^  
f^fR^TcRT 11 ^^c[c[ 3RQ?rd sfT^ ^ ^ f f % f ^ f f ^ s f t s f k Mfelf^ijjsff ^ xHll^c^l 
3TXFrr ci^ f^cHTTcr # ^ t , vjft ^ >^c[ci||i^ s f k vHc[f^c1chl^ iFTTcTT t l 
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I^ RRiT, cbx^ un, wjf^ 3ik sRc^ tefcrr ci^ t ^i-^^srt ^^ J^CII^ uterr t # ? 
Lblv^c^x; " ^ aft^ vS>Hcbl ^5T ^ ^ 4 ^ cf^ I ^ 3 ^ fefT? v5?tcR T^ cfj Tp:^ T^TeTT t , 
ter^ cf?rt cf?r cR^ ^ R ^ R l d R d l ^ t l ^ cjTtxTg ^ ^ 3fh? ^ ' f l ^ ^ ^ 
11 cf^ S^fT^ cTT t 1% f^lTfl?3T ^ ^ ^ , " ^ t o? afr? ^ ^ f f ^ aiTR ^ ^ I"'" 
? # y^f)N ^ ^fTcT^ ^ 3P7^ g^ c^TcP ' f t ^ Wcf5 t ' Tf ZfSfTsf ^ f c f ^ m 
feR^T t f ^ - "^STTskK '^ ' JcR^TN^ eft ^^cfef ^ t 1% WT v ^ t ^ 
t ^ ^ Vi^ cf5^, XTc|7 te -gfr vrfr 3T^Te[ t r , • t o #FrT3ff ^ t t ^ >^cbK 
3RT^^eRTT3tt c^ t t clF^c[ xj^f^cb f ^ ^ q^gclT 11 ^ ^ r ^ Tf ^4ddl3Tt 
^ ^ fT^ ? t e c^ c^TT f^ feTcTT t ^ v^ FRT ^ c[^ {^TO[^  vift RUl^^lch 3ft^ 
W^cfj 11 ^ ^ fcmm^ t vjft g^ef^  ^ ' w^ I"" 
^ f^fH ^ f^ STfcT ^ c q ^ c ^ t l 
ifSTTafciK c^ f!mz[ 1^ ' t l ^ ^?n^cf), Ric^lM^ ^ ^ £ T T ' ^f ^f7^ TITTT t 
f ^ - "^STTsfcfR ^^ F^TcTT cf^ r, f^ RRTT, 3TcRTK 3 f k >HHlRHcb ^ p ^ cf>T feuT 
^ t l cfF cfr ^ '^M^ ar^rqif 3fr? f^R^xR PJC[T?TTH Jjfcl^M ^^ft^ ^ frr?P[ 
t , ^ F^n^TcT ^ f^ -^^ f l ^ ^-t^xidH 6RT cf>^ ^ vJ?r^ , ^ -itr^ ^ 3TRSTT 
3fR efTeRTT vjcM-l cRcTT 11 ^ f ^ ^S^af cf^ ^-t^^clH sft^ efTeRTT f\^ ^ 
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^^ic^cb ijRuim 11 ^ %<i^H ^ enerar ^ ^ srq^ w ^ ^ ^^^ 
f ^ v5^t^ ^ chf^Hi4^1 ^ ^ cR K^ y i ^ % ^ 1 1 " 
uftcR cf)[ -^^v^ ^HHlRHcb T p ^ , ^ R ^ cf5t ^iRRlcb ^4ddli^, ^ ^ T ^ I R , cq f ^ 
cjTt w[3ff HHI<^[TI4I snf^ t i s jk f ^ ^jief^ "m^ ^ f ^ f q f^picr cf^y Mfcr 
M^ ^R^ ^ feP? f ^ t l ^ ^ Hiecbcbix!i" ^ >H'ci7ciicHcb y#cpt cfTT y ^ fcmi 
? f f f ^ c^  yJcT YJ^ FlclT t , ^ ¥i5cnrrR ^ yfcT ^ ^ M t , ^ W^ ^ 
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^HIHlRicb l[9Tl4, ^arraf^T^ ^ ^^RRTSff c^ 31creF€f FtclT t 31^ 3TM 
cf^  icff^fMcRff c^  srjN r^qr w^^ w4^ -^m f t e ^ cff^ ^m t i ^if^c^i c^  
^ , 3T^ cfTeiT y^Rli l l c^ IFrfMreTcfl ^^ ^qxTTsff cfTT ^ >HHlf^ d c f j ^ f I 
>HlnJi|rrHch S^oqRhn >9H|fu1cb ^STRklit cPefT c^  3 R 1 ^ t l ^ fTRl f ^ 
i[8TTsf, ^snsfcn^ ^ f n f ^ ^ Rl^ c|cbdi->H'>M2Ri i> ^fci^m ^ ^^T?TT sfh? s i t e 
>HHlRHch ^ansfcrr^ cf^ etr W^ ^^mR^ cf5t #?^^f^elcl^ 31|c|i^ i|cbdl3tf ^ 
3rf?)iT t sfl^ H v ^ cpf c^  ^ f c m r f ^ 1 r^?H cf5t ^ j ^ CTSTI ^ f i ^ cR^ft t i 
">HHNclicn iTSTTafcfT^  HMclMiifcJ cj?r cf5err-TRc|ic[ c^  t^ T^ ^RT ^ i ^ ^RFR 
^ 3nRR uT^^^ c^  cm^ sit^ f M cf>[ fxJrm cfj^m t , ^ 3 ^ cbRrinl cf5t 
HMR4cbdl cfSTT ^fcjcbdl ^ f^P#T cf^  MfclfeinWK^^fcfT 1 1 " ^ ' 
-^ g^cTT t '^mtf^ >HIHlRHcb il8;iT3f c{5t f^jcTT >n4^KI c^  g f ^ STF^teFf ^ 3mTR 
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c R ^ : >H|4VJ1'T|'L| ^^eTT t l ^^TfeH? >HHlf^c|7 Zf8TT8fc[T^ cfjeTT cfJT S T c R T ^ 
^ P^TT ^ r f ^ ^ ^gc^ t , "^ f^  ^ f^>^ ^ cfr ^5w\ ma # i ^ a r # H^TST ^ 
i r f ^ # ^ cTTeTT 11 ^ Wf)R cT^ ^ ' ef^ efcT t m^ ^fccbluj z^ 3n?:n^ 
^^ ^3^ Sm ^ S^TTsf 3Tc[^ if^ef uTRTT t l >HHl(ulch ^[aTTsWr ^[Wf> 
Ifarr^ ^ ^ ?KTcTef ^^ ?^^cTT 11 ^Wfr[ TTPPTT t t% ^ c f ^ ^RH ^ 
ge?T arcTRTT H^«Tcr t l 3TM f^RTN ^ ^ ^ # f cf^ t STFR^ T^ fKTT t l 3TM 
fcr?c[ if fcfW dpQ^m -^ few fcTW ^ ^ fen?, ^ m ^ n f ^ 8^TT8t ^ %HT 
^ 3T^aTT 11 >HHlRHcb I[2TT4 ^ # ? fcTfTH ^ W f ^ ^fR^ ^ "fRTR ^ 
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vHll^ oM c^ ^?^-^?cfK^ c^ fen? ^ f T ^ 3TM ^TT^cfj^ W ^ T cf>T ^rj^tTeH cfr? 
^?^ t l 3TM cM ^ ^ f r ten t^ cf)T ^ t 3Jk >tl^dl^ci # fcf^ f^ RT ^ H^i^^ 
c^ fen? fcrfcf^ ^ f ^ R TTTKR 3^^ rf^ 8TcT f ^ f f ^RT^ MRU||H ^fcf^)^ >Hl(^r4 3R 
- "LiRcicf^ cf5t ^ ^gfcTen ^ ^ e r r vm\^ ^^TT^ fctm ^ ^ ^ 11 3 { M ^ 
^^fT^^ Srq^ ^fcfWT c^ Rl>WK I?cf >tnL|M^!U| ^ # ? ^ -^^ -^ % \ fcfcf^ RT 
^ ^ TEPTTcfJN 3nP?r TcPTT CJTT f W t ^ fc f j# ^ J ^ ^ ^ iJ^ tcTT c^ 
fen? f[ TSRTT t , ^ c[^ vbM'^mcbK Ft, ch^l^lcbK ^ ITT f ^ ^IcichcbK ^ | 
^ 6fTn 3Te[^ t f ^ ^ c [ ^ 3 T T M ^ ^ ^T^ m f ^ cfJT ^ , 3TaTcTT XHIH|RH4> TTcf 
c>4(>dJ|c1 >HH>WI3ft ^ f ^ r f ^ ^ ^ cF?T ^ 1 T f t ^ ^ T ^ ^ xlfT^ ^ 
Tsr^n^f>R t 3Tk ^ ^ q ^ m^^ c^ HHlR^emuNK, % ^ -^ oLjRHciici sftY 
f ^ K ^ ^ , 3 T e ^ W\^ chm^dl cT^ vri lNId TTTof ^ 3lRd<^|ci cfJT CZTT^^ 
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sTTcfjiarrsfr ^ y [ ? i P i t e r cf?^?^ # r n ^  sff^ ^ i f ^N l ^ ? ^ IcTci^ ^ CJTCFCT 
^ ^ ^ ^ FPfni ? ^ M ^ v r i t e c^ ^JFT-^fT ^ y ^ ^ c p ^ ^ fclTT, ^TfT^ 
wMt ^ STRT^TR ^ vJFfT ^ Sfhf f^TfTsf 3Tp l^%TT3ft cT8TT R^c^^fchl' ^^ ^ 2 # 
" f f e ^ ^ v d ^ P 3TM c^  f l ^ ^^TT^^ ^ ^cijclH Sfk M f^eich 3TFIFT, v3-cc|dH 
f ^ M'UlPlch ^ f c f ^ l f ^ ^ STT^tecTfT ^ ' f t cpft ^ ^ ^ Ft, M ^ 3 ^ 
^ Rcll-Tl aTT^Pr^ TT^ f ^STTsfcfT^ ^rqfcRUT a f k ^FiWi U ^ R ^ f ^ ^ f^T f^K^ 
^ 'ioijdH Hl(elcb x ^ 7i2TTafc[r4t f l [eq y^T=T f ^ 11 ^ ^f^R^ t f ^ ^ 
efrn" TTZf? ^?Ief ^^TT^ f^Tc^ cfT ^ ^ ^ 2^ W8T Tf TTCI^  xH^Jdd^ ^J|f^lc4l ^ 
^f)F^ t l ^ J ^ ^TR^ vH'^<Hi, wRof ^gfe, 3T]^Picbc1l sfr? % c q ^ ^ 
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Srq^ ^^TT^^ ^ PlxhfLld f ^ f j ^ 11 ^ ^ '3TM^ cf)T T?c^  f ^ Ft' ^ 'cT?^ 
^ xIM^^i ' FT ^ '3TTet 3??J '^ 3T2M ^ 5 ^ ^f^WtcRRT K ^ te ^f^^T^^cR 
^^ RT ^ % ^ f^RT ' ^ cT^ ^ ^ T T ^ ' FT, ^ Tf ^ STT^ f^ sfrer c^ cTTFcf? 
% ^ ^ T c ^ ^^ ftcPT eJW ^ w a r ^ c R rRT^ cHeT >^3ercT: ^ p ^ T ^ 
'fr STT^PlchdH t ^ ^ WJ^ ^ SJIkHlRld t l ^ f^^ NUT v3^ >Md-?|iilTl^ 
3tc^ - ^ c^ ^ , ycilcblrHcb TfcT ^^ TwTT 3TTf^  ^ ^ ^ f f c^ ^ 3 ^ Hlcicb)' ^ 
a r f^ t^ r f^ ^ ^ fepr cf>pj cZTRN s f k ^ 3 ^ ^ ^ f t ^ Wt ^ [^^ 6RJ?cT t -
158 
f^R^tf? SIFT cfTT ihcicbHI, Hfedcbl ^ s t ^ ^ £Rcft ct?^<H|, 3Tf^ sfcf5T cj^ t ^ft^ 
f ^ ^ c^  ?^PT ^ ^arr T T ^ ^^xpfr, % F f ^ ^ f^r^ er ^ f^srr ^ ISRT wm 
^JfRT, ^ cfTl !Jc|7x!U|, ^^F^ cf5T ^ ^ qrff vJfRT, ^=T^ ^ ^ ^ ^ , " ( ^ 
6fm ^ ^ '3p^(^, f ^ efte 3TFTT, c^^RflcT ^?T^ ^ ^^ch>i ^ g ^ cf)T 
^ ^f5?^ f ^ - "^ffr cfr ^:^^ t f ^ 3TM cT \!Mc|?HK f ^ l ^ ^ ^ 11 ^ T ^ 
' ^ 3 T ^ ' " ^ ^ ?^«:fef, TTc^>FT c^ t ^ ^ cfj^ Ry f ^ r ^ ^fftx^, 
^ g f W , ^ , 3TcrRT^, f^cTTif, ^?JTf^ SUf^ f | ^ c^ iM cf?ifr H^F?> ^8T^ ^ ^ 
m ^ Wl r f^^JI^ t ^tc[T\i ^ Ft ^ t MRCIIXJ C ^ ^ s fT^^ 1 ^ - ^ ^ 
/ 
W!^ WW ^ 3fR?r t Sfk ^ cf>t T^TTFT # # ?tR ^^?:R f l R l ^ in|t ^ ^ f 
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eft cr? ^fJIefr t - "^TcTT ^ ^ R^TT c T ^ ^ t ^ ^ ^ ? ^ 3 { F r ^ 
qxTRT ^ W f c[Ff f ^ f ^ f^ Tefcfr 11 "^ cfF irfef ^ MMHI ^6\dr>i S{W^ 
Tf ^ ^ eFTcfr t f ^ ^ ^ ^ ^ c f j ^^ f%, "efT3ft ^ t ^ " ^ ^ J ^ ^ 
yRlffbill ^ ^ ^ ^ uTc[R ^ 1 ^ , "3R R^TT t ^ ! ^ ¥ ^ ^ ^ eft ^ 
Wf^ ^ \"^ Sfr^ f ^ MMHI cf>t ^ 5 # ^ c ^ # e t ^ R T?3^ ^ ^ STRl f^ 
HHlcii^ l: cfJT te^ 11 ^ ^ ^ c^  #c[ c|5t W ^^R ^ c^  c||cl|c|x!U| ^ ^ 
f^ R^TR cfngcit ^??rfr 11 ^^7c^ 3TFR?r oLicj^ K, v^TR^ sft^ ZfK^ 6 [ ^ c^  T^ 
^ ^efcft vJTTrfr 11 f^TW TTcf> ^ ^ ^ c p ^ ^ t ^ f f ^ ^ ^ c ^ W9T-^2T 
^ l?1ct ? ^ Rtilckl cTRpJT ^ 1 ? ^ c ^ f I cHTcT f^ ^ f s fk l%f^  ^R 
iftef^ t - "EJt^ eTScj^ t TJt ^ cfjfcit t - "eft ^3 :5 r^ ^ ^ Wef ^ I ^ 
^ 11 cf^ ? ^ f^TW WTcff cf)t ^ i^fffcr uTHcTT t ^ ^ ^fFR c^  f^TT9T ^ S^fe[ 
O 
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3ft^ STTEfT 3 1 ^ ^^H, SlTEfT 3 1 ^ I^cT, STTETT 3 1 ^ f ^ ipT cR ^ ^^cfT 
t l ^ f^f># ^ ^ ^ eFTcTT ^ ^ K f ^ SW^ IR ^ 3 T ^ ^ ^ ^ ^ 
T 3 ^ ^8T ^ ^ >^7FT vmcfr t ^ K ^ ^ ^ »^TFT^  ^^ ^ c[? s M 3TN cfTT 
3w^ 3{^^ eg© ^  ^ t o ^cR 7T^  1^ vffr f^># ^ t^ erfcT ^ ^ >MmiRcb 
^ ^ ^ i"'° ^ ^mfM ^  c i9^ t f^, ^ 1 M t ^ T H ^ ^ , 
^ c[^ (^r to) ^^ IcTT t 1% ^ ^ ^ ^ 3 T ^ 3 F ^ ^r^R ^ f ? ^ eft 
^ ^R ^ 3 M 3TFr c^ t r n ^ H ^ ^ ^ f ? ^ f l IJri^ e T ^ 1 % ^ 'ft 3Tq^ 
3TFT ^ ^ c^  ST^^ 3Tc^ qicft t cT^ Srq^ ^ ^ ^ ^ ^ T^frfT 11 
^^TfeT^ cT? TR ^ efT^ ^frtfeRTf c^  ^BM 3 T t e ^fR^ cR> ^jlefcff ^ ^ t l 
^ c f^ t - "c^ ^^rc?r^2friiRiR8TTc^ f^m^ ^M teft ^ 
?" " t3T 3mm> ^ cb>^c||^ ci ^ cfT^ cTT t - " ^ ^ ^ f ^^ Ft ^ ? ^ 
^ 3R^ cfTt imHT TfTF^ cRcn f ^ 1"^^ ^ sruFltR ^ #c l u?f^, ^ 
^ ^ ^ ^J|Mim T T ^ ^ #TT ^ qRcTR cf5t f^ RTfcT ^ t , ^ eFPFT 
3nuT c^  - g i ^ ^  ^ c q l ^ cf^ t arjijfer t i ^ u?rcR cf^ t ^ mfr^ t wr v3?rcR 
3?c^ ^fT^^ cf5t f u ^ j f l T ^ ^ IT? c^TeRfr Y?# 11 cf,^ 6[R f^R% ^ ' T ^ ^ 
^ , ^ ^ f ) ^ ^ ift 6fR-6fR fifvf c[^ T3^ ^R^ TR eife STTcfr 11 ^ ^f^ 
^ ^ J^TT^g? HMcJliJ f^ erfcT cf5t ?f5«?cTT ^ 'ft f^TF f^cfcf) ^ ^ f%[%T f^RcTT 
t l HM41i| aiRTcik 3T?3^ ci^ r ^^iRbd cRcfT t l ^jft^R ^ WT ^ f ^ WfrT 
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^ W<] ^ R ^ ^ l^c l l t c[^ STc^ cR^ ^ ^ >t10ai t , c[^ ^^ T^TKT ^ Ft 
XTRTT t ^J^T^ ^ftcfK 3 i k ^ STJTjf ^ uTTcft t ^ H l f M cfJT f^TRJjf ufrcPT ^ 
cilRkliil' c^ t f M uTTcft t , FY 6fR ^ ^^T^ ^ ^ cfJt%?r 3 i k ^ ^ = T ^ ^ 
xlTF ^ 3TTT^  ^ ^ » M ^ ^ f T F ^ c f j ^ cf5t SmclT ^ ^ ^ T elRh-l 3RfcT: ^ YR 
^ncit t 6ffecf5 FY 31>HLbdc1l ^ YH^-YTm cf^ ^ c^ W^ ^ ^ ^ ^ ^ 
uJTRT ^ 3 f k f ^ r ^ Fteft vmcft 1 1 ^Y^tfeH? cTF ^ ^ eFR?f t f ^ - "YR 
c^ YR YR ^ YR ! ^ ^ ! l e T c ^ ^ ^ t 3 T F r ^ ! 3TcFr-3TenT 
W^ Y ^ ^ YR ^ ^ t - Sn^ S l ^ I ^ ^ ' YR cbKui^ l' ;ff ^ ^^ TT^ xf) 
cf5t 'v3?fcicT YlTskj ^5FRYT' " ^ W T " ^ f ^ f^ff^RJ c^ Y ^ ^ ^ % c [ 5 ^ ^ 
feRar t - ' " q ^ 1 V c f ^ cf5t " ^ ^ 3rTer-3i^ ^ YTrrWrr^ f ^ p ^ ^ 
WeTT YTTsfe f % ^ ?^TT3^ f) ePTcTT t l ^ ^ f f K ^ v3?rcFT ^ f cTgR^ ^ ^ 
Z[2TT2k^^ cTSTT fcT^cRT^ 11 ^ ^ 3TM ^ uflcPT ^ ^ ^ W ^ 3T^*R 
^ en?! Y q ^ ?^5q ^ ^ uTT TRK?r t f ^ ^ ^^ TT^ cf7 3RT f t ^ 
^^TT^^ ^ STeTfT t , 317^ ^ uftcR, HMcfliJ fMcRTt ^ ym'Ricb Hiec|5)i| 
3T^P^ t , YffRplcfR WccfT^ ^ Wefr WR ^ cTefm ^ ^ j ^ t , " ^ f ^ ' ^ 
^ ^f>R^ ^ 'fr t , v?fr c^-^fp^ ff?^ cf5t ift Y ^ g ^ eTR^ -^s^ -^ ^ % 
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' ^ cT^ ^ W^' % ^ ^?Tc^ ^ T;J^ ^ ^^ TT^ cp t wr ^FT^ 
" c T ^ ^ xlN^'vH cf?t ^3^#f^ ( i f eT ^?F^) cf?^ 6fR feR3T STT 3 f k % cT^ ^ 
' ^ cT^ ^ vJTtfr '^ % ^ ^ ? T ^ c^ 3T%c^FRcf> f l f cH cf^H MM^ 
3TFf^  ^{^<^^\' % I ^ f^e[6f ^ ^ efrn" kJcbBld t vJft m ^ : ^ 3Trm ^ fN^ 
t , ^TT^^ ^ W^ ^2TT ^ fcr jm^ ^ ^ ^ 3TmN I N FfcTT t l cfePf ^ 
Pl^Pld WT ^ Sn^ cH^ ^ efrn" oLiRxUid ^3?fcR i f i N l f ^ cT8TT ^ f ^ 11 
3{ipr ^To?tiT^ licf flR^^Tcr cf^ r ^JJef^  c^ feP? ^ cTT|F^ iRTf, H R ^ I M M ^ 
Ml^^lc-il f^PftcT c^ # ^ cf>r f^TFNT ^ t l ^f^^ ^ 6 [ N ^ STs^e^ 3 1 ^ 
3 T ^ 3fr^ f^TeTRT ^ ^^FR?r ^v i iRd ^ c^TvjfK t l ^ef ^ ^ ^ I N ^Fc^ if 
f ^ W ^ I N # c [ c^ ^ ^ p j ^ i f v^ yH'xM f^cl cb^d l^ cfT^ ^ T I ^ ^ STNFT 
163 
f^5N[m t l ^ f T ^ cj5t TJePfT 31|c|;^i|chdli^ cR cT^ ipfr ^JFrfr t vPf cR? cf^ 
v t^fcfcT 11 ^ ^ ^ ^ cfTRUT ^ n ^ W ^ ^ Y R ^ e f^ Ft uncTT t cTef ^fTemi, 
• t o , #?T, ^IT^ ^ cZTcT^STT ^Rrfr f I ^ f^f^ ^cT ^SHT - ^ ^ ^ tc fFra i ^IRT 
^ ^R tcTT t l ^ f ^ ^ipr ^ fr ^ Ficft t ^^ R^T cfTT ^  Ftcfr t l 
t l tor m^rfcr J^^ R5T f^tto ^f>^ t ^ r ^ ^ J ^ 3 F ^ ^ ^RPTT ^ ^ t 
3 f k cf^ ^ ^ ^ q ^ 1 ^ cTR 3TTT^ ^ teHT T^TFcfT 1 1 ^ eft ^ ^ t t 
cf>?T T^ " ^ t f ^ ^ ^ ^ Wenctf>R ^FRifl ^ ^7T^^ 11 W ^ % ^ 
^ T ^ ^ ufr fxicRT ^ T f ^ Rv5sldl4 ^ T ^ t cf^ 31lRdccllc{) " ^ ^ 3 fk 
HHlcl5i|p|cb c^ ^ ^ t l ^ c[^ ^^TT^^ t f^rfTTt 3J|chR^cb ^?)^ ^ 3TT^ ^ 
^ T^^TRF arqt ^ nfcT ^ r f ^ ^fr?^ nfrrf^m ^ T I ^ ^ ^ t l sjiRxirdK 
W f HH^i^ ailRdccI c^ xt4lcbK c ^ rTeTeTr t cftt ^ ^ TfHcTT t % 
^ ^ Sn r ^ 'fTcT ^ SM 3 T c ^ ttcTT t l ^^Tcf^r 3?iT^ ^ c^ f^ IcTfcT 
M ^ ^ R > ^f?R ^ t t ^ H W ^ ^ W T t l ^ 3 R t m ^ ^ t l ^ cfr ^J r f ^ ^ 
3HT ^HWfTcRT3ft c^ ^ ^mTfcTrf ^RcJt 11 ^ ^^TJ^ ^ ^ ; ^ ^ c^ # ? ^ 
fe[^ MilHxlcl Rvyi4) t ^ t l ^ ^ P ^ 3fcfl?T ^ ^JTKt ^ # uTTcT t eft ^ 
^ J ^ 3TTfMccfcf7 ^fRf5^ cfTT ^^rtcTT t - " ^ W ^ ^ eFTTcfR ^ ^ 
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^fR -3p\ 3ftr^ TJc^ f ^ T^ (W^TcTT t ) I # e r - # ^ ^ ?ft ^HWt 3 W ^ 
ciJNK sRFTn ^^rcf)T "^ FT ^cRT I \5>Hcbl "^Ff ^3?HT I ? ^ # ^ F^ efjcT ^ 
T T f r f l ^ ^ STT I... 3TiI^ " ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ IffeT (^ Tf^ ^cT ^ FcTT^ 
c n # ^ ? ^ f^ c^fcT ^ f ^ I ^ f > ^ ^ tcRT sfxncR cfJTerr S H ^FTT fcfjirr 
3{M ^ T^PT ^ e ^ f 1?f> ^ ^ ^ ^ ^ Tfr^ ^  ^ s r q ^ ^  ^ f..... ^ 
6lT^ 17^  ^ ^ m ^ 1 1 " ^ ^ W^ Wf>R 3Tq^ anf^cTc^ ^ f ^ F ^ cf?T efTET 3FCf 
q r ^ Tf qfr t l sfT^ ^ f ^ ^ ^fT^sff c^ f^TFT^ vifr TftcT t v ? ^ ^ 
SFT^-SFT^ S^lRclrcl cf^ r i m r ^ ^?^ta^ ^ I T ^ 1 1 3 F T ^ ^ F T ^ 3T? cf^ ^ ^f>^?^ 
3Fr^ f%^M RhciH cf^  ^ t ^ ^ ^ ^ '^^p^ "^ siiRdo^ cf^ t ^ terr t i 
^ F ^ ^ ^ ^ 3 F ^ m^ft ^ ?RF ^ c^ ^fFf>^ TT ^ ^ ^ cfr t fcfF^ 
T 3 ^ c^TJFT cfit ^ ^cF 11 cfi? W cfj^cR % - " ^ ^^xFJfN ^ cf>#rf^ | ^ ^ 
^ ^ % ^TF^ g f t 3F ^ , ^ ^ ^ ? ^ . . . . 1"^^ STSTcF ^ cf^f^fv? f% -
"3FR ^ efFT 3 F ^ ^ Rlcc^d te€t ^ FT ^ ? t cfT 3FF^-3FFft ^WT 
# ? 3Fr^ ^;^Fcr ^ CFT ^ l"^^ 3Ff^ W!^ ^ 3 ^ ^ ^ F F T ^  ^ ^ C F ^ 
c2T^ ^fr?^ t l ^ ^ f F ^ ^ ;gtO ^^qW STTTcITer ^ ^ fcFIT t - " 3 T 1 ^ C F ^ 
c I T f ^ c^ STJ^FR ' n ^ ' - s f e Zf^ v 3 ^ cF)Tiif % 3TcFT ^ cfr?cF t , 3 1 % 
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SIcT: Pltcbt^cl: ?TT Zflf cf>f ^JTc^ f f% -ffl^ -^[^ ^ ^?fT^ xHlf^ cM, 
cIlvWRlchdIsff Tt f^ r^ j f^ cfT^ cfTefT vdeel^isl'^ il >Hlf^ri| t l -f^ "^[^ ^ 
SrcRRIT t cTan I^fcMcb "^felft ^ ^ ^RFT^ y^^cT f^ T)^ t l ^ 3 ^ ^TI^^ 
u?tcR ^ f^ fcfT^ ^ Pl0cic1H t 3 T | ^ T ^ C^ feTtJ f ^ ^ ^fTT^ i;rifrrT t s fk 
STT^Plchdl ^ 3 T ^ t l % ^ ^?Ic^ ^ HIcicbl' ^ ^frcR c^  Z[8^af cf)T WT 
yfMerf^ t sfh? ^ 5 ^ fen? sw^ TPfr rt "wt] Mr, -^ rr^ N^ -^ Mr, w ^ ^ 
% f ^ f^cRf ^^ 3PT^ I5N # r ^ W i t >^TM t l ^ R ^ : ' f m ^ ^ T ^ f l ^ 
^^ TT^ ^ ^ MRC1C{-1 cfiT ufc lP l te ' ^ f>^ t l clci^M ^ ^ ?cHT 3 ^ ?cHT 
Hlfelch 3fk v3?rcPT c^ ^ ^IcichchK ^ ^ ^ ' t f ^ T ^ ^^TTcR^, xlfef, 
^ftc[K, - ^ wf[W^, 3TJ^ F^mcT[, WT#JT f ^ T ^ ^ f^fcR i r i f f j ^ ^ ^ ^ 
^^TT^ 1 ? ^ c ^ ^ ^smfcT ^[^ t r I ^ R T ^ ^ ^ f t ^ ^r^^ -^^ ^ ^^^ ^ ^ 
^ TpftT^iH ^ ^ ^3cPfr t t f^TFTTft t f^ TcFfr ^ "^fcHT ^ ^ f J ^ I ^ 
cTRRT Tj >HHchlc?H ^ m ^ g^vJFT ^ % ^ '^J^ ^ ^ / f e f ^ Rf^lki t 3f^ ? ? ^ 
f^l^jtcidl cfTl ^?^^^ ^ ^ ^ ^ M 3 T q ^ ^ / f i yfclHM'l' 3fk ^^3^ >H'chfe)d 
^RM^mcTt l 
(ii) Tf t^ ^ ^ 1 ^ ^ i^*lR>i|f ^ T f S ^ -
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^mjf^ ^^TT^ >HifBrii c^  ar^^f^ f t ^ t ^ q ^ ^ ^ fw^ c^ ^ ^ ^ 
Jjc^lf^d cfr?^ ^ fen? ^ I ^ f^cfcP r^ SfKTRT f ^ f^RT 11 T^ cj^  ^^TeT 
afh? f^TEPT ^ ^ c^  fen? H^ccl^ uf 11 ^^;;,/^ 
T^^ 11^ ^ f^VSP^ cft^ R>HM>I ^ 1972 cFJt 3^TT 3fr^ W 
"g'Hfwjpt ^ ^ f ^ ^ ^ ^ W ^ >^k1cb Wr ^ ^ ^ 3 ^ v3?fcPT c^ef ^ y^ lRld 
^ FT ^ 1 ^^^^ ^ ^ 6fK "3F^ c^  f ^e f ^ : SF^ W ^ ^ ^ ^ 
^^TR^" ^^ TR ^ ^J^Tc^ ^ W t ^ W ? W[ 1973 ^0 ^ SJchlf^ lcl S^TT, f^RT^ 
'WclR4l' ^^TFT ^ TT^ q i ^ ^?n^^ f I '.ry^ ^jtcf^ cTcJi ?T9:fT 3 r ^ £ # 1 ^^ TT^ cfj' 
^^TFT ^ % ^ ^?Tc^ ^ " ^ ^ ^dp\dp\ -m^ W\ 1974 ^ ychlf^lcl ^3fT I ^ 
^ ?^T^ f^RW TRrf^5TH cf^  >H^mdi ^ f^f>^ 11 ^ ^2pf ^ f c m ^  ' ^ 
?^S^:r5?' ^ feRIT t f ^ - "siW ^^ TT^^  ^ eJtvJT cfR f^cr i f ^ W ^ ^ Tpf ^ 
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T^ c^TT i^ ct)|c[51 ' 3F t c^  f^efc^' 11 ^ MlRcllRcb clTcTFRUT feP? f^? ^ ^ ? T ^ 
sf^? ^ c[Ter ^ >^RCIJH1" cf>r T^TTcr 95t i ^ o ^ g ^ m ^ f e r ? ^ t f ^ - "^ 
^ ^ ^rerr ^ # T r t vsft ^ n f^>R ^ f^ fwREnNn-sft ^ ^ffcrf^iter ^ f^^ 
'•cinicbMi f^tcTJcr' - q ^ 11 " ^ f c r q ^ ^fr^ ^ an^Picbcii ^ ^ a r t e 11 
6(TcT ^  ^fFfff Tf Rlet^d ^ ' 31Tc?r I 3FR !^^ HT ^ t eft ^ 3 ^ f ^ ^ ^ F^^ IT 
6[TcT t ? f^TsT^  ^ f n ^ ^ S f r i TJt v]?r ^ s^TTcfr, ^vHleli^  ^ ^ f f l ^ cj^ t ifWW 
^ ^ f ) ^ ^ iRT ^ t l Sfk 3fo^ ^ ^ W f ^ t ? v ^ ^ t ^ 
3 P ^ 1"^^ W^ 3lfrlRc|Tl ^ qf^ ^TR ^ Tn?jc[, TftiTIcT, sfT^ ?i[rfT r i k ^ 11 
fm^ -^^ 6[^ t, f^mref ef^  ^ t CMT mm wi% wr^ 11 ^ cM # 
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3 F t ^!IT^ afk 3 1 ^ ^ f^dcbl" cf^ r ^P f^r ^ ^ ^ ^ [^MMI, ^ %Jft 
^ f^MMI ^ ^ i R ^^cf5?r ^ q<Ii+>|i^ | ^ cjTt IT^:^ ^ 3TTS:n1^ t f^ TfFT 
^ c^  TTcfj v M - ^ M r^f^ cTR cf^ t ^ 2TT cffr ^cf^ x[ef?rr t , w f ^ , 5 ^ ^ 
tcfc[TF t g €H ^ ^ ^ fen? 3Tq^ XTcfj TTT^ ^ , 'TTH^I?' ^ ^ cf5t f c f M 
3Tf^ A " ^ -^ 11 ^^ TT^^  ^ m^«T ^ ^ ^JR 1%TT[^  'TTPT^' cf?r 1%[^ 
^ ' 3neit cfr T|t (ftr^pfr) ^ cm^efcn cf^ r xrf^rrg f^refm t - "^ ^ ^ 
t % l ^ W r ^ ^?^ ^ t fcf5 cF^ iT c f )^ t ? TI^ ^RRcfj rfr ^ ^ f ^ 
^ - " ^ T f ^ f % f ^ ^ ^ t ^ I q ^ ^ T T ^ ^ ^ te^ 3TT ^ ^ sft I 
STifcfTt ^ vm^ ^^ Tf^l^ ^^Tf^  ^ ^ 3 ^ Bt f^RT ? ^FT ^ ^FT 3{^^ " ^ ^|?ft 
^ R ^ f^nrr t - ^ ^ ^ f t r ^ sfk ^ g ^ ^  sra'^ra ^ra t , cfr 
" ^ ^ Sft^ " ^ 3ft^ ^ ^ ^ W ^ ^ t vjft ^^cfef ^ ^ c^  E^ncT tR T^j^ 
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c^  f^STFT m - ^ i> fcf^n^ ^ f^ RTT ^ ^PK^ ^ f5^^ 11 ^ ^ ' ^ ^ 
g^cfTcRerr 3ft? ^ 3 ^ ^fTTcTT-f^ m 'W^ ^Rcfr 11 ^ ^ ' ^ ^ HIcicbcbK ^ 
fsT^Ffr ^ ?^FT ^ HTHTfT "^ ^ Tjf cf5t c^ T^TJlT 3ft? ^ f^FTlfM ^ ^ 
HMcidl cl9T ?Tv^ 3fcfR 1%I[T t l TTRc^  3ft? ^ ^ %TT^ cf^ t jJrJcTT ^ W^\^ 
^ fen? ^3ef# ^ ^ ?TcIKt ^ et^3^ ^ ^ ^ '^ fcfcm ^ M s f t 3ft? 3 n f ^ 
3FfTcfr ^ ^«L|Ru||iJl" tr? ncf)m S^TefT t - " ^ , ^ ^ ^ ^m?, " ^ ??7^ 
? r ^ f W ^ T^FTef 11 cj^  ^ uft 3 n ^ t .... # ^ ift ^ efR FT^H | M ^ft TJf 
^ ? ? [ ^ 6 [ ^ 3T6f cl fT^ ^ ^ Ft ^ 11 WF TTft^ f^fTer ^ I ^ ^J?T^ 
cqTF ^ R ^ t l FfTT^  " ^ ^ FTefcT Wfcr ^fi[?R t l 3FR e [ ^ c^  T^TF ^ 
ten ^ ttcff eft F^ eftn 3 n ^ ^  ^3T^^ ?F ^ , "q? ^ cp^ ^ e r ^ ^ 
^ ^ t e ^ I ^ eTgc^ c^  tor ^ ^ cfJt^  ^ cf)T^ cTicTr ^ 11"^^ 
T;rE^  ^ c^  f ^ cf5t P^?7[JTT 3ft? t ^ ^ v M ^ y^^ eft ^ ^ M ^ t l 
^tc|7 ^ TJIE^I? XTcl7 R j M I ^ c^ v]?tcR ^ chxbUII 3 f t ? c T ^ ^ cf^ ^ Ic icbchK ^ 
3To!7^ Tpf^q^ ?n^ ^ y ? ^ f%^ t - " ^ 4 3R qFTcf t t ^ 11 c[F 
?tvjf Tf^ ^ cfTT ^-TlvjJK ^Rcft t l c[F t?T^R cfJFcft t 1% sf t t f M ^ ^ 
t ^ ^ cTM E^R s n M t l ^ f[i\ ^ 3r>ft % 6f6[T c^ ?<[tTT 6RT feRTT t l 
^?T^ ^ f e f ^ t f ^ f ^ to ciF ^ ^ c}5t ^ ;p[? ^ g ^ , ^?T f ^ ^ 
Tf TfMt ePTTcf?? H? vjlJilJn I ^ ? I c ^ / ^ ^ ^ : T{fr^ zfTT ePcEfT 11 ' ^ ^ ?TT9T 
# cfF ^ Tp? v3TFt^ 1"^^ 
W ^ ^ ^ ^ f M f ^ 3ft? ^?T^ ^tqf^uiiH T^2TT M5n?cT ^ ^ 
3T?fFFT gg^R ^ ^?Tf^ TpTT t l ? T T ^ l^ chfcf^ ) IR -^o^m 3ft? »^Tlf ^ 
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srq^ f ^ ^ ^cf^t g r^ ^, w^-f^ ^ # ? r^^ fr i^ fcr ^ ^ ci^ t fcfMr 
'%TT€r ^ ^ ' vMr ^ ? ^ t CR T 3 ^ ^?T^ C^  fen? 1 % ^ ^ STR^ ci5t 
vH'cbeH ^ # f R T W c f ^ t ' ^ l l e i 4 l ^ ^ f ' 3TM ^ ^?lcq c^ cZfcf^  
cfr^ cTT t % 1 % ^ cR? ^fFRI sf^epr c^ ^8T-^^1T8T ^ ^ n ^ v^ ffcFT ^ ^ ^ sT^ eT 
31TCRft WWS[ ^ f%^ cRF ^ ^ fsT?!^ v ^ ^ t l f ^ cRF ^^ mr £H 3TTcTT 
t eft ^ ^ FfTT^ ^?fcPT Wm^ ^ , F fn^ ^FRRTf ^ 3WTf^ cf^ c^TT 11 f^FFT 
ef^ef^ ^ ^fn2T-^3T T f ^ Zf5t H^l<^Rl c^ sic^dHI TflF^ ^? ic^ cffT >!<jmiRcb 
ePTcIT t ^ 1 % ^ ^JIRT efKT ^ t f ^ ^ % ^ ^ ? 1 ^ c^ ^FT ^ ^^TcRcTT ^ ytrT, 
H T ^ vifrcR W c T ^ yfrr ^ 3TT?f>r^  ^ t ^rfe^ ^ H F T J ^ ^ T^FT t , 
^ 5 ^ ^ 3ik ^ ^ c^  TfHT -m^ cf5t 3]Picii4cii c^ ^^^^m^ ^ % ^ 
cf)t e t c^ rTefcTT t | ^ c ^ sfh? ^ (^ pfcTT) ^ f t ^ ^ ^ R c[F 3 T ^ ^fTRRft 
^ R l ^ afr^ ^ ^ TTJ^ cTR cffr 3 N ^ >HH^cbx! fIfTTFT ^ R w ? t STTcTT t l ^ff lf^ 
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^ en?^ W^ ^ 3 R ^ e f ^ J^^FeTT ^ !?# ^^IcfT t l cIcM^^iq 
^RlchltilvrlH ^ aiSR ?t^ ^ f^^ RUT cT? ^ ^ t o ^ ^ fen? 3 R ^ ^ 
w ^ 6PT uTTcn 11 f^ cfjfcfr t f ^ -"f%cr=% ^^^ m^\ % ^ ^ ? ^ 
??PTT ^3jR f ^ ^ ^ t ? ^ ^ 6fT?r cf>^ % ? ^ -^\%^ ^ ^ f ^ F M 
f^TF^ 'T^ T^Tcft t 3fr? ^ g ^ a p p ^ r - ^ ^ T H ^ eFFT eFTcTT t 
cflciHT^ct ^ g M f ^ f^RT ^ ^ y^TK s fk T ^ W^ ^^ cf^  ^ ^cR 
% R ^ ^ f ^ uTTcTT 11 ^fTT^ ^fj?rft t f ^ - "^ "^^ cfPfT ^ ^ 'tT 
#31 3iq^ ifRT ^ ' ^?^Srit I I ^ % R ^ t f ^ ^ f^^ f I.... ? ^ 3TTI ^ 
el ^^i^^J. 3Tk sR t^ .... ^ ^ 1 " ^ ^ S\^^ ^ f^lTTH t ^ f^mivJH cfTt 1%c^ 
l ^ e l ^ cf5t ^^g-Jf^ cf^ ^cHl fcTcffelcT ^ v^ TlclT t , 1% vJ^ S\^^ ^ ^ 
WT Tj 3imict5x: ^^ rfcTKT ^ f^cFT t^ QclT t s fk cfj^ cTT t f ^ ^ ?^T^ ^ ^ l ^ W , 
•^=M>1 meH ^ t ^ ^ ^fv#TT, "^^Iclil fctc[TF cf5#iTT I cff s u f f e >H^mc1l ^ fef^ 
^^f>^ ^ 11 "^FTcT ^ ?fr t ^ ^ '^^\ ^ ifsfr Rjl-^jfl Tf J^TlcRTSlt c^ 
c f ^ ^ ^ ' 1 1 " ' ' 
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WW^ 1 ^ ^?RT^ ^ t , ^ ^ ^ ^ Fef c R ^ 3RTWfcf iFT f^pTT f , 
^sfcTT ^ viM^m ^JWIT f^RT t - " ^ f f ^ ^ YTyT ^ ' ^ f ^ # f r eft lhi-idp\ 
J^TFT ^?Mt ? 3TM ^ ^ vJPT f^cR^ ^t^R Plchdcll t , eft cf?ef ^ ^ ^ 
TT^ t^cRT 3TT T^TcTT 11 vJPT^  ^ ^, ^ ^ J ^ W^ ^>TM, ^^TFT ^ M |"^° 
^ f^>m ^ cf5^ t , c^ lTT c{^  en^ ^ ^ f5^ f sft^ iPTT^ f ^^ cfeT iftvJHTSft 
f I ITT i^PlilH eft 6RT^ t f%^ vH^ijVl 3ft^ WIU^ ^ ^fiR ^ c f j ^ t | 
^ ^ ^3t?^ v M ^ ^ ^ ^ t o ? viWIeHI ^ Tp:[T t TT^ ^ ^ 
3TTeft^ RT ^ R ^ ^ fc^'eicb^Tl cf j^^ ^ ^y^ 11 ^HHIRHCI) c^Ffff^ ^ ^ ^ 
I R ^ ^f5^ f I ?^fc^ yTJcT ? ^ W^ ^ c[Mer vJ^ ^ f t f ^ ^ te vJncTT t 
vjft 'cTt fel#^ ^ e P ^ >n1xHl^ c^ ' ^ M STFfrf^ 1 % ^ TRTT 11 ^ ^ W ^ 
^ 6[Tn ^ ^ f r ^ t f ^ 3TFvJT cf?r| ^ ^fFRI cf^T tn iF^ ^ t , cf^ T^  S N ^ 
enter ^ >nH^di t 3ft^ cf^rl ^ " ^ ^ ' v]fr g^^ m f c t ^ m w^ ^fy^ 
^^ rmcTT 11 J^,>f>M)d 3fk TRt^ TTT ^ ;ff^[T^ ^^ i^ cfjT ^fRR^ H^fM t - "JJ^^^d : 
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o 
^ , eRT ^ cR¥ ^ ^ FTcfr Y ^ 11 H % ^ ^ ^f^tf^ ^ FTefr, 
R^T ^ ^M ^ 11 "^ ' 
% ^ ^?Tc^ ^ I ^ W ^ TT cfRiT ^ZF^ f^ J^TT t l cf? q r ^ cf?r cn?ff ^ 
3 ik ^ # 9 1 sPT WT t l 3 fM ^ 3fk ^TfM ^fFTM f f e ^ iTfTpff tcf>R efh? 
6fkT ^ f^RT t l ^ ^ 3R^ cfjfe ^ 5TFT t 3fk ^ t t W^ iTTePT ^ 
^Tter %[ ^ ^ ^ c^ 11 ^ : ^ eft i r r WKT cfJT t f^ ? ^ '^rf^ ^ 
Tf?x^  eft t f ^ i 1%^ ^ tor cfter ^ ^ ^ - cii>wfcici9cii3ft ^ cfj^  ^ 
11 T^)cRT: ? ^ ^ 3 t ^ ^^f^ ^ f ^ T ? ^ 11 ^ "i^c^ ^ t , "^I^ W ^ ^^HuT 
V 
^ ^ T ^ |;q cT Rj'yH^d WW^ ^ W ^Tfcft^ W^ c f ? ^ t l 
'"?TT '^ 3 ik 'F ! ' CT8TT TTcf5 i fT^ T^T^ cf^  'WdRifl' >Hcbfeld 11 fi^ ^^ Tf3^ f> P^IT 
t ? ?^Ff^ ^ T R ^ 2 ^ c^ f ^ t l q ^ ^ HIcichcbKl' ^ f ^ ^ H ^ ^ 
^m^ c^TefFfr 11 ^ 0 ^3^te ^RJm Wt^ft f e f ^ t f ^ - "#3T ^^TT^ ^ 
ttTTT tor^ 'TM, ^MK 'cfjTfFT cblfL|e>H' W^^ t t 1"^^ t f o eTfrHUKol %ffT 
t - "H^)Rl5iM ^ ^F'^^ t f^ 1 ^ n^?ft ^ ^ cfcfrfH ^ ^ ^ # E [ ^ 
>HH^rl, c ^ sfhf ^ ^ t , '^ ercT: ^ ^TR ^pf cj^T L|RU|H ^ " 11 ^ Wm 
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yfclffhiJI vJfFTT B ^ ?^?ri1" t l WR ^ ^ ^WclT ^ ^ t W^ Wfyi ^ 
vitl^dl 11 f W r fcrftr^ ^ t a ^ , €crf^  cqrqR ^ , STSTcTT STcffH ^ f F ^ ^ ^ 
^ Wm^ c||c|-ilc|c^ ^ 1"^^ ^ yc^R 1 ^ uTFT cfr sfTuT J^^ T^ cf) 3 T % H T^^ 
^ fcffcTer f M c R f f c^ •^ 6[Tcr c^ cfjRTJT ^ W T TT t r | HHi'Hicfi' g^r srf^oLif^ 
"^ c[TefT ^^TT^ y ^ t l 
WETRT Wefr afh? 3 T ^ ^ 3 T ^ ^ cfj^ cTT t l ^ 3 ^ ^ f c ^ ^ cR^ ^ ^ 
3T2f ^ ^ f^pTT t , f^TT^  ^ R ^ cf^ t , W\^ ^^ TH ifr cifr t ^3^T^ ^>l^Hld 
^ cftt t y ^ # ^ ^ 3 - ^ ^HT^ 3T?I^ RTcT cfj^ # ^ ^ 11 ^ t ^ ^T f^ T^ zfj 
^ ^ ^ f ? t l ^ cf^ 1% 3 T ^ q f ^ ^ Sf^ ? 3m^ 3TN ^ ^ ^ f ? 
t l ^ eft ^ u?r^ cf5t ^ri^T t 3ft^ ^ t t 3TlT^ rcTRT 3fk ^ t t ^ 
^ ^ vJ^m t , • ^ ^ 3^TT t 3fk ^ ^SWf>\ ^f?R^f^M0^! ^ 3r=T5fFr 
6F?r J^?c?r t "JTr ^ c?>t 1% vJTM^ t t ^ T^^ 11 ^ , 5 ^ ^ c^  ?[RT ^ 
^ WH" ^ Wl<^ c|)xi ^ ^ sfTcflr cf^  c f j ^ eFT^ t l ^ ^ ^ S T ^ ^ ^ 
^ M PRFT ^ ^ ^ r t e f^5^ ^ t 3fty # f r ^ Wler Iff;? ^ 11 ^ t ^ 3T^^ 3TFT 
^ ^ : ^ t S f ^ y f ^ ^ ^ " g : ^ 11 ^ y f ^ f M M ^ ^ ^^f^Rfrf^ ^ !^FT 
^ 11 ^ f^??cit t f% -"Sfr^ P^TT ? ^ eft ^^^Pft^ t t 7p5t f W^ ^ 





^f5^ m^ q^ScTT 11 W ^ ' i f t"^qT5ff iM#?TrrTT|qm3f|^^FmTc^ ^Wm 
^ ^ 3fk g^>^ c^  v5?rcFr ^ ^ ^ f^rfFTfW 3fk STCPM ^ IMcRff ^ 
PlxhL|U| %IIT TpElT 11 Tfr^ ^?Tc^ ^ '-^ TRT^ ' #3T ?^n^ cf? if qT^ ff ^ ^ sfT^ 
5 ^ cf)T T^R tor t 3fk '^: !' T( ITTTT 3fl^ TfTTTI ^ ycitcT FtcTT t f% 
'"?IFR' ^ T ^ ^^ 't.y ^ 3TFR q^T 3ik 'T^ cfr 6R ^ W^ ^S^ ^3^ 
3ft^ 314>dlMH ^ i?t ^3^T^ %5T ^ ' E^f!WT 11 ^ ^ ^ W R t - " ^ ^ W R 
f ^ 'fr c[^ xTc^  Rcwcii, x ^ x!siic^m ^ sft^r fen? f y p ^ c^ ^ qeit cf^ 
"WCIRATI" 
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^ ^ cf5T^ f^rq^ef ^ f q t i s r ^ s M M t c^  T ^ Tjcfj g ^ cf^ -c^ srmM 
^ ^ ^ 3 ^ ^ f T ^ ^ WfiZ sftST 3fr^ ^ ^ f ^ TfPT^JT u?|cFT # ? ^ ^ 
"^ TcT 4tcr^ cT^ CT8TT 3 R I 6 # r ^ T R : ^ " -
^ ^ I T ^ ^ ^ ^JrPfT ^ 1 1 "^ fTcT eJtcT^  cT^ cTSTT ^ T ^ 6cff^ ^^ TT^ cf?" ^ T f t ^ 
^TT c^f, C^^Eff ^ xj^\ '#clT^ SR^ ' , cTSTT ' - ^ # ? ^ ' ) ^ ^ ^^fl^^f^ ^ 
^ ^ 1 ^ ^^TToIT Tf^FR^ c^ ttrf^ W T R R ( s n f M xjeeM cT^) f^fcf^ fefcT 11 
177 
u T ^ - ^ r ^ 'T f t ^ ' ^ 3Tq^ ^ 'PTcfJM' Sfr^ ^m^ 'c?teiT' % ^ cfT? cf^ ^ 
^ T^cT ^ c^  feR I ^ vJlTcTT t f ^ cfF ^ffcf ^ aTRTT t cRTT iRT ^ ^ f e ^ ^ 
vrRP% ^ f^RT t TPST ^ ^ ^TP^ ^ ^ ^ T ^ >HH^ cbN! f^TfT^ I ^ ^ # ^ 
^ ^ ^ t ^ t ^S^ W^ t\ ^<:M SHCR c^ f^ cTT t f ^ ^3^^ ^ ^ ^ ^ 
Sm^ ^ ^ M c^  ^ T ^ "^f^ cf^  J^TcT ^ %^ 6fv^  e f i l ^ ^ ^ ^ WT^ 
Plcbld ^ 11 ? ^ 3^^ 1cf7r trfcT 'PcfjRT' ofr s M STPTRM^ ^f>^ | ^ ^^j^cf)! 
HH^41J| f^> c^fr t l ^ # ^ 3Tq^ t ^ 3fr^ ^W^ W^ ^ ^ ^ ^ ^oU ^c^f^ 
t n§^ ^ M cf5t cbi44lRi ^ ^s^^H^ ^ f^T ^ 3^^ :fcf?r ^arr c^  feP? ST^^ PTFI 
^fpf^ ^ ^Tef ^ 11 ^ M ^3^ i i r f M ^ ^ ^ t ^ f^r^ftRTt cf^T ^ ^ 
^ T ^ ^ fen? ?^ l?^ f>R ^ cbl4c||^ cf>^ cf^  t^TR 1 1 / ^ 3 T ^ PfcT, oJTFT 
^ £ ^ =^rT3cf) ^ ^3^ smpft e r g ^ ( ^ f ^ ) cf^ t cf^qj t vjfr toF ^ 
^ ^ ^ 6PT uTTrrr t l J^^ TcfpT M Rc||f^c1l 2TT sfT? ^ 3 ^ ^JWT s f t ^ f ^ 
2TTI ^ T^T^ cf? ^ TjuiciJiTiJ MRCIK ^ c^ cTP^ t eTgcj^ t Z^ Tpf cj^ yHH>Kj| cf^ t 
178 
# c n ^ Q\4dp\ Tff sR uTTcff t , eft \J>Hcbl ^ SPPIT ^ # f ^ 8 ^ v:5cM"1 c R tcTT 
11 ^^ r^a^ T sr^ TTFT ^^ ?p?r ^ f^f ^ ^ cf^ sr^  ^ enrqr VJTT H^^ fKTT t - "?m 
^, ^ f ^ ^ fen?, ^ r^?T f^>m an ^ , 5? " ^ ? '^ 'pn w^ '^ ' ^ 
W^ ^ R f ^ , ^ ^ ^ ^ 1"^^ ^vSF^ cf5T f ^ cPT^ >HH^c{K f 
T[^ cf^ ^ J ^ ^ ^ TpfqicT cf?^H[ ^cn^ciT t ^PTtl% cf^ VJIMCII t f^ ' ^ ^ , 
^i^cbdi c}?t srcrarr cf^ft ef^ afh? ^? i ^ t l ^(^ "^i^ # R ^^ 3^ w^ ^ 
t s i k s r ^ ^ c r f ^ c ^ ^ ' F r T ^ 1 % ^ V?RT ^CF?^ w^ i Tfrir ^^ 2^TT cj^ t ?RUT 
f ^ ^ 31lc^^r-qi ^ R ^ W f r t l 
'^er sfk ^ ' ecrf^  vfT c^p ^ ^ ^ c^  iiTOr ^ ^ ^ TffcT ^ ^raw ^ 
t tcR ?eR \ 3 ^ 'T^cfj^ ^ 11 w^ f^ i^ oJTTcgcf t , ^ ^ m ^ ^ t 3fk 
^ t t ^ 1 f^Rc^ ^TM YT^ t cf^ ^ f^>f%^ xTl^fMrRff ^ ^ YT^ c^  W ^ 
1\^ ^ ^ ^ < ^ ^ c f t o ^ W m ^ ^ R ^ 1 1 ^ c^ 3THTc[ ^ 3Tq^ eTc^  
3Tq^ ^ cfTt ^ # ^ f c R c^ TPT t d t t % c f ^ -^m^ YPCRT 3 q f ^ ^ J^cTT 
# f m ^ ^ 3Fr^ T^cf cf^  sTc^  ^  Tft? ^ cijicj^ d t r wcfr t ^ fWr SRT 
^^qlrT ^ ^TM S R ^ W^ ^ t^^cfr? vJ^ 3T]?Jr yTRT ^ cTTtm ^ 3 ^ efTcfT t l 
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c[Ter #er ^ " ^ ^ efrn" 11 ^ f^icncR i [ ^ T ^ y^N^ncil ecri^ ^^ n^ cfj t 
uft s fkTR^ f^TFfcT ^ ^fH: fMcT cf^ ^ ^ n ^ f^TFT^ ?^^ScTT 11 ^ ^ , ^ i^ cf 
^ ^ ^ uTlir eft ^ ^^ TT^ cf? ^ 3ft^ ^ g ^ c^ T^K[ 3 R T ^ ^ ^ ^ 11 
1% - ' " ^ f ^ ^JcMR yftcFT ftfcTTcp^ ef^ fT 3T^^ 3TN ^ ^3^ uTFct 11 cR 
v J ^ uT# ^ cf^ E? ^^ f^ t^ lcTT R*!sll4) t cT \ J ^ 3 ^ vSoHlfBd Ft ^ ^ t l ^ 
^JcSm^ eft ^ ^ ^ J^sTTer 11 ^^^ f ^ ?^t7TT fifr? W Ft W ^ \"^ 
# ? ^ g ^ ^ ^ ^2TT ^ % ^ 7 1 ^ ^ 3 1 ^ 6fR S r ^ W f t ^ feR3T 11 
I^slPv^d F t ^ ^ cfjSTT 11 
f ^ ' ^ f t WW^ 1 1 ^ ecrf^ ^^ TT^ cfj CJTT cfj8TT 3 l k ^ ^^ TT^ cfj cf^ t cfj8TT ^ 
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'WHcimclciTlH' -
^ ^^TT^cf5 m^ =^=n^ ^ 'c[RtcT cirq^' - ^ f l ^ ww^m % I w f T ^ fq^ 
'^^3^T^ ^ ' % ^ ^ ? T ^ cfTt 6[fcTMcT cf^FPfr ^ ^ f e ^ >hqM^ t l 
^ ^ f j ^ ^ fLhc4lcbx!U| ^ tor TjiTT t ? ^ ^PFP% sfr^ « ^ ^TT c^f) ^ 
^ ^ ^ fcTq 3TTeit 11 TT^ f ^ TftcT cf5T XTci9 cJ^f^ '^fl^^ vjpfr' sfTeft ^ 
Wt€t 6 [ ^ f ^ T ^ ^ ^ ^ t l ^ sfTcT ^ 6 f ^ cfTt 3 T ^ ^ ePTc^l 
GfTeft ^ 6[TcT ^pc[T f ^ ^ efcTT^  c^ feTT? Y t ^ ^fcfr? uR M|^rl l t eft sRT 
f^ r^ f>er ^ ^ ^ t l c[^ ejfe^ cf?r T^arr ^ f ? ^ t i ^RT ^ ^ R '^^ f ^ 
cTkcIT t T ^ ^ ^ c f t ^ d e T c T T t s f t ^ ^ t t ^ 5 ^ sfTcT ^RcTT t sfR eRf 
QT^ fcf^ S^fefT vmcTT 11 ^ f ^ sfTefT ^ c[TiRT ^ ' vmcfT t s f k c [^ t ^ ^ R 
$ P a ^ K c f j ^ t l ? ^ # ^ ^J^R^t xfr^ ^TTT ^ vJTTcTT t l ^ ^ ?^TcT ^ g^^ T^T 
f ^ 3TTcTT t cfr W ^^ TMvJf ^ ttcTT t cT^TT ^£Ic[R I^TT ^R STT^  ^ cTRT 
^ f ) ^ ^^ reTT vJrTcTT 11 efleft vJ^ft cf5t ifTcT ^g^cfT p ^ cfft ^ ' efcTRfT 11 ^ 
^ ^ ^ ? ^ ^TFT^ ^ vJd^H I ^ " W T ^ 1 1 
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Hiecb45K ^ c f j ^ ITT ecrf^ WTP?R c^ TTTJZR ^ ^ slddMI ^m c^TT 
vioLiidRci f^^qr 11 T f t ^ ^jTc^ Tfcfii c r^ ^qrmcR c f j ^ t crarr ^ ^^STH ^ 
^ 6crf^ ^TT^ W^ 3 T f ^ f^NJeT ^ ? t Wf>\ I ^ Ccrf^ T^TCcfj CITTT eTSTT ^^ IT^ fT 
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FT I ^ 3 ^ ^RT felRsid ^ ^^ TT^ cfj, i f T ^ ^?n3cfj, e # r ^T[^^ ^ J ^ 
MijVl^'ilddl ^ f r ^^ iRhd c f j ^ f I zr ^TT^ mm ^ ^^cfef HHcb^ui ^ 
f^TFT^  ^ 11 3 T % S\^^ fm xH'^dHI, clrJlRcbdl 3 f k fTcfT f^Ieq ^ ifT ^ 
WfK\ t l 
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fcf> c[f ^RT ^ HlHelril vjIdlchN! 'rjsicbldl' vSM-m>t1 W i t f I 
"3Tr5T ^ f r f ^ ^ 3TFfr I vm^ 'TFT ('TT^) ^ f^?TT feR^ t ?" " ^ "gi? 
vm^ te^ ^ R ^ ^ ^J^ ^ t f% R^TT ^fR^ t l ^ f^TFT^ eft ^ ^ f% 
^ - ^ T T ^ f % f ^ ^ VT f ^ i i | ^ ^ i ( ^ ^ f % f ^ 3^ TJTTcfr 2ft I 
3T6f^ ^ uTT^  cf5t^  ^T?T^ f^R% I f ' ^ I ^ ^ r^T^TT t ? ^P^ ^ cf^ STT^ TT f^t 
^ eft f e f W ^ I " ' ' 
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fefXT M 11 S ^ ^ - ^ ^ cZlT? ^ fen? «H^^?T^ ^ l ^ f f ^ ^ ^ ^ 
g f^ ^ ^ c^nfeicT %m€r ^ MRciRfci^f-^ 11 ^ CRI ^ ^ ^f^^^ 
11 ^ 3 ^ ^ ^ :SPWi ^  % I ^ ^ |c|L|^ c1 'TfTf^t' ifrfT ^ 6r|t # f5^ ^ 
^ { ^ f^Rt^ Sfl^ f ^ ^ ^ 3 T I ^ fcf^ cfRT ^?^3rit t l ^ ^ " ^ ^ 3 1 ^ ^ 
^ ^ 3 ^ ^ m ^ t l ^ 3 ^ 3TTrRfcrwm cf>Ti}?r cfTFT 11 cf? t 1 ^ mcRT cj^T 
f t e R t l c]^ ^ c^f^iil' ^ ^>sR|iiu! tt^fv? ^ cp j ^ ^ c ^ T T f ^ 
c ^ ^ ^ f ^ t l 
3 T R | B R ffc?r ^ 3TTgf^ ufTcFT cfTt ^BRcTTSflr 3Jk fcKfRTcRTf ^ ozt^ ^ ? ^ 
t l % ^ '^\^ 3 N ^ ^ 3 ^ ^ Sfh? ^ffclKt f> HTKR ^ ^ ^ c^  ^{cT^ cfJt 
g ^ ^ cfr?^ ^ W^^ f ^ t l 
(vi) 3 T ^ t T ^ -
"^ T^cfJT ^ cfTRUT fcfcRTcTT 11 ^fffF^ ^?Tc^ MRC|C^H cfft ^^ ^^ T^M cf>T 3?]^^^ 3FT 
W^ 11 ^ - v M f^FPT W e^fcTT t M t ^ ^ 7 ^ ^ ^H I ' ^R I ^ r^^ eTdt t 
3fhf ^ MRCIC^H T f r ^ TjTc^ ^ SRcrmTfcfcf? Recbd ^ eFRTT t l ^ 1 ^ 
^^RT T^FcT ^ t % ^ffm^ ^ f T ^ ^ W # T vifTcPT WeT c^  ^ ^ SHpf^ 
^ t sffe^ fp f^T^TJi^ fer ^ ^ i ^ 11 ^ ^ ^ s fk ^ ^ ^ #c l ^ ^ f f ^ 
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"TTTf^ : eft TTcfj 3f l^ x3TTefr ^ ^ I 
% T : cfr cPTT |3TT ? ^ i f c i ^ l cfT ^c^c^ ^ ? ^ 11 
T T l ^ : f^TT^ ^ ? ) ^ ^ ^ 3TRT T^T, cRTf ^ ^ fm | 
W f c|^ <s\W<i)i ^ \ ^ -^ W f ^ # ? c P M W f 'STT^ 3T?J '^ ^ 
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(vii) WW^ cf?r id\i^S Hl-lldl5 -
f^ ^?T^ c^ ^^\dp\ i]\\^^ cRfTH v3?rcPT f^^  ^fq^ "^f j^ cfTeTT 
F^>?^  c[T^ f^T«mT ^ TJcT HHcldl cf^  MR^^cb t l % ^ ^?Tc^ ^ ^^ F^TT 
f^t^ TR ^ fcmTvJH ^ WmcT FT^ cncfT ^ ^ ^ MR^^ I S T ^ ?^«Teft ^^ '^^\^ 
W{ ^ f^ feRTT t l ^ c l^d l ^ M^^ld TTIW t t ep?r sR vJH^ cH^ cpif ^ 
# ? I ^ i H cf?r 'Wfenff ^ ^ t ' ^ vJvjIMK f%^ f^RT 11 ^ cTff Tf T^JST cf^T 
mcpTTSft cfJT ^tje^ ^^ cTef epT t l W^ ^ cfjSTFTcfj 41cjH7^^ ^ 
fcTHIvjUlM l^ld f f f^r?J)^ f^ erfcT ^ ^^fR £^fefcTT t l ^ r ^ sflY 5 ^ % f ^ ^^^R 
c[F ^fTT^ 31^ ^ c^  qf^c[R cffT 3FHT ^fR^fcR f ^ c ^ te^ STTcTT t l 
dlcM^^ld uflRcblmvjJH ^ 3T5FT t t ^ ^ c^T^ c[F ^ q%fR c^  f ^ 3 R ^ 
sR uTTcTT 11 ^ 3 ^ T r t c^  ^ c||c>Hc^  ^ ^ ^ ^ - ^ ^ 1 " I R cichx!|i|| uTTcTT 11 
FT WIcTT t , 1% ^ ^Tipfr ^ c^  ^?^ ^ 3TcpTTcR ^»Tf^ ^ F^cPR t^ ScTT 11 
W 3TTf^ ^m\^^ '^ feR ^fTT^ c^  qf^c[R c^  iTM STTcTT t , f ^ f % ^ 
3Tl^Rcbdl ^^ra?t ^Cfm^ cfTT ^cf>^ ^ t l cTF arqit ^^T%T fMcT ^ ^ ^ ^ 
^^ n^ cTT t , cfF ^3^ e T ^ c^  fef^ ^ ^ R ^ m^^ cTT t -
"RciMT '^c^ : ^ j^qjKT ^ f^j^ cTT I ^ 3TM ^ ^ ^vJTN-qt^ # ^^ iq^ ^ ^ 
^ ^ cfr ^ ^ ^ f ! ^ - T M ^^^R J^gtef ^ 3fh? .... I 
•^TtcTRTST : ^\^ dp\\^^, ^ ^ M '^^^] t!cTT c f t t ^ l ^ t t c f t W r ^ 
t , ? ^ A^HM 3TT ^ t , ^i\{^ym ^ ^vjlMci ^ t f ^ I f ^ 
W^ ^dlcbld # f r |"20 
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3nf^ ^ i^silvtsic^ MH ^ ^^ ik r t i vji# ^ HMcJiii ^^^^\ -^ -^ 'f^ ^ 
^ 11 I ^ ^ ^ >^TTcRT3ff ^ ^ ^ ^ r ^ f T V t c T T t , ^ ^ FtcTT t eft c^ R^T 
(viii) STR^tmf^ c^ ^ -
3{M I H 3fr^ ?TTM ^fFfM f^ cFTT impfT, T^ZfTR 3ft^ eft^ ^ f^RT 11 ^ 
^ W2T l^efT ^ ^ I CIJHM ^ ^ W > r i t 3TK^ HMdll^ cTN-cTR Ft 
'3T^ ^ f^dcf)' l^ cbic|9| Tf XTcfj ^ uTif spj;^ -^ f^  ^ ^ eR -^ ^ % 
^iTc^-v?fc^ ^ f^McllA c[7t cblf^l^l cR^ f I f^dcbl q^ W^ ^5M tor 
WIcTT t s fk 3 7 ^ ^ ^ Wt t ^ ^ ^ ^ f ^ J^fTcTT t l Hldlo?| ^^ TJEJ^ 
q^ 1% 6ft^ ^ P^TT eFTT ^ t , ^ 3TeFT-3{ern" ^ [ ^ cRT^ f | ^ ^ cf^  
t ^jmf^ ^  c^iT ^M ^ 11 ?^mT 5 ^ fcmRf cj5t ^ t i 3 N ^ ^frm ^ 
3TcRRcrr^, ^|cH|i^J-M CT9TT qJ^ xTiT ^ 3T^cf7^ IR ^ ^ cf^  SH'^ te W^ 
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c[T^ 3 T T ^ cpf cfJT ncitcfj 11 C{1C|MT^^ ^ vSMchl^ ! ^RR^ eft ^ , "^ 3TritcT cf^ t 
vmcTTti ^ ^ T ^ ^%PT ^HT^ ^ f ^ ^ M K ^ f^ refcTT t -
^ ? cfqt ^ f^T6[ ^ eTcf)^  STTeT t ? c f^ ^cHT ^^ TR f^^ f ? 
^ M 6fT^  ^ f^ t ? ^ ?r^ ^ ^ M^I^^ IFH m W^ % 
^ ^ ^ ^T^^ T^N ^ ^fR;|3fr"Vr^ eRcrr t - t ^ 
^ ^^n^cTT t f ^ f^r^ ^fRM vjfr 3 ( K ^ ^ g # ^ ^ ^ 1^ ^ t ^ ^^f^ 
tcTT 11 ^ 3 N ^ CZI9TT ^ ^fH Tf # ^ H ^ xTelT vJTTcTT 1 1 "HTf^ eft^, "5^ 
^ teTXT ^ ^ ^ f ^ f ^ eft ^ IT9T Rlcc^d ^ vJfT^ ^ ^ e f ^ ^ 
f%cf^ ^ n ^ ^ efFTT f.... 1"^^ ^ ^dp\dp\ W^[^ c^ to^^ ^ ^ cfj^ cTT t 
3JK^fc||f^c1l ^ ^ cf5^^ cRTT HMcJliJ -^ TRRTf c^, ^SW^ >^TTcRT3rf ^ ^ 
vHH^HI ^ W ^ ^ ^ ^ ^ t l ^ ^ w feR f f ^ HMcJlij W ^ ^ 
^ -^Sm^ c[Te[T, S T K ^ f c n f ^ ^R ^ c f j ^ cnefT ^ffFTM, qy c f t ^ ^ IR [ 11 
(ix) Wn^ c^ yfcT ^ fccb> | -
T f t ^ ^ F ^ ^ ^ ^ ir^eTrfr f t ^ M M W , sReT^ 3TMt, if^eT^ 
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^?Tc^ cf5t ^fFTM ^ iifcr ci||L|ch " ^ "^, f^RT^ ^re^^ ^ ^^^ ww:^ ^ 
t l 3TM ^ cfJTTT ^ ^RcT, f^>R cj?r sfT^ ^ c f ) ^ f afR ePTTcT t ^^ ^^ Tcf 
vJTTer 11 I^ T i^PiiH s T ^ f , f ^ ^ f T F ^ # ? ^fFT^^ ^ f^JFT ^ ^f?^ 11 
1 ^ 'eft t ^ cfc]^ t e n ^ # ^ R T ^ ' ^ 311^ 1^ HI^VJI f ^?^ t l ^ M^ ^ 
6[TcT ^ ^fT^ t f ^ 3TM ^ ^fFR ^ ^ M ^ ^ , ^ 3PPTT cJlRl^ ^ 
ETt^-Wr^t WTcit Tf ^ef?[ VJTT^  t 3fk ^^ !5T f^T^ S^TTcRT 15^ viTTcTT 11 c^frfH 
^fRM Tf zfft T ^ ensr f^TcHef t f ^ ? ^ ^ef ^ R ^ 11 ^ I f t ^ - ^ ^MTeff 
^ ^^ 5^^ 5TR ^Rc^ ^ f^fcTTer ^ f r ^ef cfJNf eft ?^JTKT ^tcfj #iTT I 3TM 
WW^, "Srf^ 3fK ^3^7^ ^HTR^ ^ftuFfT^ t ^ f ^ t SIM ^fRM ^ 3 1 7 ^ 
3 n ^ ^ ?^?T t , % ? iRcfJ^ ^ Tyz^T f sff^ ^ifT^ 'ft cf^ ^ eft ^ ^Mc^ 
f^TTST t 3Jk ^ ^?^ v 3 ^ f^TTST t l f^feR^ ^ ^ aieFT f 3 ik STeTT" '^^^fR a M 
a f t s ^ cf5T 3T?w^ ^ f5^ ^ f ^ 11 5ift a r r g t e ^ fRM ^ tcNMer t f ^ 
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sRjR ^mr fcr?m ^R f^j^  ^ ^n^ t l ^ ^M CTRT % ^ ^ ? T ^ cfji mc^ %\ 
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sreirra - 3 r ^ 
^ ^ r q ^ Tf ^ j^neft t i ^ 3 ^ ^TT^ ^ ^HT i^fff^ ^ T#cm 31^ 3Trm^ ^ 
3^TT t , "^RT^ ^fF^r^ vHHlf^cb ^^^ T^^ v j ^ efTeT ^ ^ 11 3T?^ ^ 
^ - g ^ j ^ f^TTgpeft ^ Ft, ^ # ? fctc[TF cf?T Ft, MlRcllRch ^fFsRTt ^ 
•^fT^irf^ ^ ^ Ft, cbdicbK ^ ozrfte^-arf^^M 3lk ^iM'flRl w^arcTi-
f^arcTT ^ Ft ^ f ^ v5?t^ ^^ c^%fT Mi|Ic|x!U|^ " cfJT, ^ ^ Hldcbl^ 
yo4"lchH Tf \ j ^ 3TiF?t <^f^4l nm: 3T1TRT ZfSTTskT^ ^ ^ 11 
>^Hlf^ct> Zfs:fTsf yra: ^ ^ ^ >Hlf^ oM ^ f c t f ^ ^PTeft ^ tecjt 
t , chc^lRjd ^ ^ fsRT f W t g^STR ^ 4Rc|d^ 3T8Tcn" MfcT ^ cheM^l v^^ 
T ? ^ ^ >HHlfulch i r t 11 cfF ^fcRRcT: 3TTv3?tcPT Ishill^Tlel ?^?cTT 11 
cfF f^TcTT ^ ^ ^ c p j Zfr^ cTT 3TPTT t sft^ ^i^fct^ ^ ^ f^J^ cTT f^t^ TT | ^ 
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yfclRlM FtcTT 11 ^fRM ^^ T^ Ft WfK^ t , ^TF^ 'ft ^^ T^ ^ Ft Wf^H % f ^ c[^ 
>Hll^ C'M 1^RT^ W f T T f ^ ' ^ ^ '^ ST^zrfcf^ ^ c f > ^ ^^T^ ^ Ft Wi>^ 
T f e ^?Tc^ 3W^ ^^ IT^ cfjt ^ R^THFT ^ f%^ >Hlf^ci| cf^  3n^T«R, 
cl^Rl^dl, -cjHo^hK, f^Rcft *1l^cbdl Sft^ vjJHelslivj?! % STeFT c f ) ^ T ^ 3nc#5T 
f^ ?cfT ^T^H 1%^l ^ STTcffrq f^ c^TT ^ c | | R d l ^ ^ t l ^ ^ i\^<^\ '^ 
mip\d[>^\ %, ST^Hcf c}5t ^-ccWi t Sft^ ^ S m cf>[ v5?tfcf^ 3 f M R t l % ^ 
^?F^ ^ vjft feRfr cTF f^[W vifrcR ^ ^2Tr4 IMcRft c^ ^dp\i % \ ^ J ^ 
cZT%r -^ W^[^ ^ P|vWU| t , >HHlfulc|7 tcTfFTlrRTf ^ # f T T ^ ^tefR 3fh? 
" ^ J ^ ^Jfcf);| 3TT^ cf?t v3?tcRT c R ^ t l 3PT^ ^fR^f^TcM ^ %r?T ^?Tc^ ^Hef^  
vg^^cR ^ f^TW^ STeFT t l ^ ^^F^<m 3Je|J||c| ^ " ^ ^ ^fTlfl?^ cf5t vdMdl^ 
tl 
% ^ ^?Tc^ ^ 3 T ^ ^ ^ n ^ ^ ^ v^ frepT cfTt vJft arcTETRUTT 33^^ ^ t , cfF 
^ ^f t^r t t , ^ 3i|ci^fc||41 I TS^ - ^ ^ TfHcfJ cf^ t f^ RTfcT ^ ^3^ cf)^ 
>HHll^cb T[9TTaf ^ ^Tc^ t , f^RPt ^3^T^ eRfft g ^ yfcPTT c^ '»tfT ^fR 
g^leTT t l 3TM f^TRcT ^fRM ^ 3Tf^ ?l?cr sft^ (inRdrcl ^ sjt^ f ^ P"cfjR ^R^ 
frFF sRT 3^TT 'TJTc^ ^^FTT ^ ?^FT t , F^ftF=T "^Tc^ ^ ^^ TT^^  vixHchI i^ftcicT 
te ^3 -^STcT ^fR^ t l ^ft^im, " t e , ^ ^ ^ ^ - f r = l c n , 3?VJH#FT, 3TePM 
cfTt I M M ^ e N v5^tt^ TTHcT ufTcFT ^ cTerm ^ 11 ^^rftfeR cblfeJ^Ki 
^ , -^^. ^mMr H^ni^lST X?c^  ^ ^ ^ ^^ u?rcPT u M 3 lk ^cT^ t , 
^ ^ ufr^ TfT ireRT ^§TT SR f^FfTfclcfJ ^ ;ePTcn 11 
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'3MT^ ^ ^ f ^ ' ^ ^ f t e ^?Tc^ c{^ >HHlf^cb Tfarr^ ^^ cFTT H^^ Jef i ^ 
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c|l>Klf^cb W\^^] ^ ^ cf5t t vjfr S m ^ f ^ c^ W=^[^ ^ R^r | i | ^ cf>U 
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^ ^ T^cTT I ^ 3?^ f?R ^^rm^ cf5T ^SfTaf c T R ^ ^f ^3^ g ^ ;^ f^rftcT t ufT 
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% ^ ^ ? T ^ cfJT ^TT^cfj '3TTEr-3^' >HHlfu1ch £JKIdd ^ STMRCT t l 
fctnr-g^, ^ - M c^  fiit^ ^ i5cT c^  ^ ^ c|5t f^ RTfcT ^ s r t o ^ 
c f r ^ ^ cfr 5^?^ c ^ e R T ^ ^ T n q T t ^ c f ^ sm^ ^ ^ ^ m ^ t i 
^ c R ^ ' t o ^ T ^ ^ >HIHlfu1cb Z[afT4-%HT ^ ^^T^ ^T^^ ^ ? M 11 
' ^ cT^ ^ vrf#^' % ^ ^ f r ^ cfTT 3tfcR 1 ^ 3njyt ^IT^c^ t , f ^ 
f^FTTcTTcf) dsJMcll ^ ^ST xjif f ^ j ^ 1 1 ^ R ^ c^ ^ ^ c||>wfc|ch ^ M cj>r eft^ 
ye f t^ 11 ^5ftcR cf^ t ^ ^ Rl>H"J|frl cf>r, w f S T M R ^ 3 T r ^ s f k M^l^xIHIcI 
fcf^cfm »^5ProKT t t ^ t , v ^ er4 3fk ^frfci ^ MI-^CII^^ ?:CR^ t t fcj^t t , 
fuRTc^ f^^ RUT ^ fT^ 3ivjn41m, ^?lcR cfTt f^^sferr afk ^^cfjin cf?r t^opjiT 
c^ sm^m sft^ ^ ^?^ 11 >(iHiRHcb ^sTTskr^ w^^ ^ a n ^ ifF ^TT^:^ 
y^l^Id f^RclT t l 
% ^ ^ ? r ^ ^ ^ c^ ^^rRTET^ cbdIcbK t l ^ 3 ^ ^ T T ^ ^ 
^g^TTJWT >HHlfu1ch TfST]^ vic^tilled f3{T 11 ^ I ^FT l f ^ ^ T ^ ^ ^ j^Mc^K 
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^3^mT STcRif t , f ^ ^3^Tcj^  s W m '^ F^TT ^cR^' t ^>HfelkJ W^ W^ 
^ C T I M cfjT vdc^kJIdH ^ ^ ^ ^ ; f ^ 3Jk f ^ f ^ ^ ^ f^rffrT c^ fcRtsT cTSTT ^^T^ 
cJTt 3Tf^ R^mcTT ^ ycbc^cl^xiui cf>^^ T f t ^ ^?yz^ cf^ T vJci^^l ^?^ t l ' ^ 
id\isi^ 3jk OM(^CJI41 v5?tcPT ^ # ^ ^ ^oqPH cfr?^ Tf t^ ^^ r^ CJJT s r f ^^ 
^TT^ 3 r 5 ^ cf^ r y^iPid tor ^RTT 11 ' S F ^ C^  1^?ef^ ' T^ f^pR>t ^ v^f^ciiRdi 
^ WR ^ ^sw^ -^ i\^ "^ w^ ^ -i\x\ ^ m cERT f^ 11 "RMfr 
cf5t f^' TTcfif^ ^ ^ cf5t fct%Rchl 3 f k ^ J ^ ^ ? q ^ HURicb cT^M c^ f%r5[UT 
11 s r r f ^ "^ ifTcr TTci aflq-cJlRcbdlsff C^JT MciJLbl^ l C^^ J^ TT, sn^fcf) xrcf ^iN'^frlc^ 
c^[cfcj7t ^ vJFRTFTP^ c^ Pix!Mix! ft^ ^ , v 3 ^ ^efR ^ 3TTcf|cfJcr FT^, 
^ ^ ^ 5 ^ t r ^ cf5t yeMei^e cm^ c ^ snf^ 3 r ^ ^ ^ f^r^rrfM ^ 
te^T % ^ ^?T^^ c^ ^?TT^ ^mflc^ ^ f^ felcTT t WT >HIHl(u1cb TTSTT^ cf^ t t 
4Ru|H t l ? ^ c ^ ^ f T ^ ^ f ^ ^IcichchK ^ M ^ , vJTFRT^ 
ST^R^cT^ T ^ ^?Tef ^ c | | f $ | ^ ^ ^ ;^ ^ ^ ^ 3PT^ v j ^ ^ ^ Tf armRfrcf >iHLbdc1l 
1?^ R ^ t l 
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^ ^ ^n^^ ^3?rcR 7^ i^dpj^ t srf^ ^RW ^ fen? %<? ^ ^4c f7 y ^ r y f sff^ 
3 N ^ STT^Plcbdl ^ 3 T ^ t l T f t ^ '^l^ c^ ^^TT^^ ^ 3^?tcPT cfJT ^^^ 
yfclRRld t 3Jk ^ J ^ fen? 3TiHPfr ^ ^ ^ ^ ffeft ^ T [ ^ N , C M T , W ^ ^ 
^ % n ^ W t T^K 3 t f ^ Ftcfr ^ c[Tc?r ^»TM t l 3 { q ^ f^leq -m\W^ ^ ' t e 
^?#?r teg^SHt ^ 3 T f ^ 3{4 ^jfcTjff ^ vJvJTFR ^ f ? ^ 1 1 c R ^ : T f t ^ ^ j c ^ 
f l ^ ^TT^ xlHll^ril Tf MRCICJH cf^ y R l P i t e ' c R ^ t l cRf^TH i M c^ %^ 
^^TT^ >HlfBriJ Tt ^cHT T^. "^cHT ^ffrfeT^ 3 f k >HIHlf^cb Zf8:fTaf c^ ^ 
Rlc>l0K ^>fRT t l f^RT^ c^aTTcR ,^ r f f ^ , W ^ , " ^ >H'ij1^H, 3Tl^^ilc1l, 
W T ^ f ^ f ^ QM fWcRT ^ ^ ^ ^TT^ 3 ? ^ ^ f ^ S^ZTlfcr ^ T ^ t t 
f^TcT^ f ^ ^ f t e ^fTc^ ^ I f^c[Kf53TtTR ^^TT^-^gvJpf ^ % ^ Y T ^ ^ ^ ITC^ 
cfj[ f^e^Ff ^^ RT f tR3^ 1 ^ t W 3TM ' f t ^ ^^T^TT HiecbchK ^ uTT ^fT^ t l 
cfJR^ ^ 5 ^ ^^ TT^ :^ f>f ^ xUHjfulch lISTTsf ^ 3Tl^t^T%T, ^cRT cf^ T^ Tef ^ ^ 
yfcFTH t Sfr^ W^ cf5f Tj % y H H^lfcj^lH '^ vH'^leid ^ t l ^cHT t t 
^ ^ HH)X!UJH cf^ t ifr ^ c f ^ t t ^HFnff t f^TcPfr f ^ frfcPTT cf^ t ^ r ^ | 
^ cTTcl^  ^ >HHct5|c^H T^TcTir ^^pF! ^ % ^ ^ ? F ^ ^ ^^TT^^ fcfj^T^ t 3 i k 
^ 2 R ^ f^rflT^cTT ^ N^?^ ^ 3 ^ ^TM ^ W ^ ^ ^ MfclHIHl" 3 l k ^ ^ 
wfe fcT 3?^M ^ f^rftcT t l 
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3fk 311^ 3 1 ^ ^ ^ansf Mx fH '^cI^IRT ^ ^PM ^tcfR ^ c^ cfeT 3{q^ ' ^ ^ 
c|5t y T ^ ' -E^ 1 ^ iRT Wf^ % 3 ? % k!cblR>iil' ^ S ^ ^ -ifr 3 N ^ i f f t T^eTRTT 
f3TT ^ ^ ^ ^5f sFT f^Pn 11 ^pfm^ ^?Tc^ ^ ^^TR^ cf^ t mfcT fT ^^m^ 
t l ^ F c [ c t ^ ^ T f t ^ ^ ?Tc^ sN^ g^v3T^  yfpf^m ^ ^f^r^ i^H^R f i ^ 
S m ^ ^^J3^ ITH^ITT ^ ^ f^TvJFT cbdIchK cf?t R^tfcT ITJfrwff ^ ¥ ^ ^ 1 
^ R ^ irqW^efcTT ^ f\ ^ ^ i f ^ d f^)^ ?TT t ^ f t ^ ^ j ^ f^lrfirj af^ STfT^ T^ ZTf^  
^ ^ M ^ ^ f j ^ ^ 2H^ ^ ' f^ f^ JIT I ^ ^ t f% % ^ Y f c ^ ^ I^ Tcq 
c^  PICT >Hdch'c1l eRcfr Sfk ^ I^R^TR ^ ^ ^ cbl4^d ^ 1 ^ ^ ^ - ^ ! T ^ ^ ^ 
Sll^cijul'^l t l ^ ^ ^ fT^ ^ ^?FT-fc^?rfT, 3rR#cT-3FTM%T, 
^?#cfjR-3R^tc^R, TI^JT-c^n^, ^ - 5 f T ^ 3J^ ^ ^ T3?CFT I C T I ^ 
^fH:fMcRtt ^ ' ^ ^ . fci^^^{^ 3flY ^ st^FT 3^TT t l ' ^ t e TTc^ c^  
f^n1%c^  ^ ^ fT^H^ 7 ^ t : 3 T ^ i ^ "q^ t 4^Hci l^ aft^ 3T?r^g1^ ^ f^ R^5e[ 
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^ T ^ T R T - ^ 
(3T) 31TETR TP9T ^ 
(if) >H^|i|cb Tper ^ 
(ar) smR TTST ^ 
f^cvfr-110006 >H'>W> :^U| 1958, 2006 
• % ^ ^ F ^ , cf^ ^ V/umr, xilvyjcbHd MchlJ^M f^w?r ^fR<fJ^^ 1963; 
1971 
>H">W?X!U| 1971, 1993 
• T f t ^ ^ ] c ^ / c F T ^ ^ c R , ^ cT^ ^ M T # ^ , xiMMId TTU^ ^fT^, c^^^^ 
^ , f^ec?r >H>W?x!U| 1977 
Mcbl^H, St^FT^ ^ , c^RilHN f^ec?r ^fTf^R^ 1973, c f t ^ 3 T T ^ 1983 
• f^ ^?T^ , T^cT 6[tcT^ cT^ cT^TT ST^ Scrf^ ^TF^cfj, ^TCTF^ V[^>m^, 
mW^ Yf^, c iR i lHM f ^ [ c ^ NH'>W)^U| 1974 
T f t ^ ^?Tc^, 3tcRTer, xlMcbHd Uchl^M, f^ecft ^fR^fr^, 1973 




• f^ '^J^. VJIMCIN! 3fr? uTRcR, v!lvjimd ^ ^ ^ f^fnJT, c|)^4l'5l ^ , f^ecfT 
>H>W5H:U|, 1958 
• T f t ^ ^\^^ TTcfj sfr^ Rjlt^jf l , xlMMM McbU^M, f^eefr >H'>W?^ 1U|, 1961 
• % ^ ^?Tc^, ^T t^eTK W 3TTc^ RT, ^TuPTTef ^cbl^H, f ^ ^ ^^f f^ f j^ , 1966 
• ^ f f e ^ T ^ , ^ f^m ch^lPlii l, xiMMId ycbl^M, f^ec?r NH">W5^ !U|, 1971 
• % ^ ^ ? T ^ ^ ^ cb^|p|4l, NiMMId ycbl^M, f W i t vH>W>x!U|, 1972 
• ^m^ ^?Tc^, q^^ IH , xlMLIId Mchl^M, f^ec?r ^fR^R^, 1974 
• f^ ^Tc^ , % ^ , ^MMId ychll^H, f^w?r >H'>W>X!U|, 1972 
• ^ f f t ^ ^ T ^ , -qxfT^, ^MLi id HcfJRFT, f^ec?r ^fR^fj^^, 1977 
• % ^ ^?T^ , c n f ^ , HlMMId M4,|!^H, f ^ c # ^fRcf>^^, 1976 
f^TBTET >H*dH 
• f^ ^ T ^ , q | ^ ^ , ^»TReit^  5 lH^c i MchlJ^M, c T R M ^ >H>KbN!"l 1967 
• T f t ^ ^ f T ^ , >tilf^fr-t|cb TTcT xHk<|7fclcb ^ f e , ^^TefTc^ y^ l i ^H , 2 / 3 8 , 
• % ^ ^ T ^ , 6|ci7dH ^ , ip<m)HQ\ ychl^M, f^ec?r ^fR^R^T, 1974 
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• f^[^ ^?T^ , S n f ^ r i ee M cTcfJ, ^Kci l i^ W = T ^ Ucfji^n cfRFRft, 
>H\<hx!U| 1968 
• 4 ^ T T ^ , ^ l lc^nld, ^^TETTc^ ychl^H, 2 / 3 8 , 3 t W ^ Yt^, "^ f^ ^TFfviT 
tefr >H'VW)X!U| 1975 
• ^fftF^ ^ 1 ^ , ^fftF^ ^ T ^ ^ ^SRT^, xiMMId TTu^ W^ Mcbl^H, cfT^^Mt 
^ , f W i ^ ^fHPR^, 1985 
• ^ 0 SluR f ^ , xlxHlrHcb fblPdcbl-^l ^SfTsfcirK, fcfWcfUTem TR^T^FT, 
#cf5 c|K|U|vi^ 221001 
c|K|UK^ 221001, ya:R >iH>W x^Iu| 1998 
• SPfTcTT ^ ? F ^ , r f ^ W^ 3ft^, ^?TeTR^ HcfjRH, 2, 3RTT^ Tt^, " ^ % F M 
f^ec?r >H'>W5^ :u| 1975 
• 3TitcrT ^ ? F ^ , T fT^ Y T ^ ^ ^^ TRjyf cl^^jJ^WI," x!MMId ^ ^ ^fT^, 
cF?4tfr ^ , f^w?r m-^^^] 1984 
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• ^ 0 S r j q ^ W^, ^ f t e ^?Tc^ '^ ilcichl" ^ f ^ 9 ^ sfK ^STl4, -iRlcpai 
Mcbl^H 9187/4, ^dc l l ' ^ ^F5T, W T ^ ^ , ^ f^ec?f, U^W ^H^^f^^ 
1980 
81 fcfWJ eeTFfj efS^lHJK, l^eeft, ^^^ ^fR<P^ 1984 
3TFM, yST^ T f^TfcRUT 1993 
• # 0 3 n 1 ^ ^^ TvrfR, f t ^ ^ ^frer 3fk fcicbm c^  SITJTFT, Icr^cfflneRT 
• ^ 0 ?^S^9T Tf^H, f l ^ J^^ TScfj 3fK t f m W ^ [ H Sfl^ ^Wi. M^ 
ycbl^H, ^ 1 0 / 4 ^ ^ ^^ FT? f^cc?r, ;T2T^ >H'W>N!U| f^lcFeR 1975 
• ^ 0 vdf^dl f^^, STT^Rcbdl ^ ^FftF^ ^^T^, fcf^cfflncRT Uchli^ H xffcf^ , 
^TRFRfr 221001 
c[NF[#, ^^T^ f^rM 1968 
IJSTH xH'>l<b\:u|, 1980 
fec=?f, f^ffcfJ^ TJy 1975 
^ 0 c^ciixnisT f ^ , f l ^ c^  ^fcikj ^^ TTScfj 3fi7 w m , " te r fcriR ^ f j ^ 
"^T^, cfJHi^ M, ySTfr >H"VW)V!U|, 1995 
• 
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Mcbl^H cbHi^x!, >H\<hx!U| 1966 
• f ^ t ^ ^:>KlVfl, STT^ f^ f l ^ ^^TT^ ,^ T T W ycbl^M, x!H6|HI, c ^ H ^ , 
^ff^^F?^ 1968 
>Ji>(>(<ldl >^Wcr> "^T^, 3[FRT, ^^^^<f>^ 1965 
M0I5^H, c^ 71 ci^uuiHJK Rec?r, 3?2TTr ^fR<R^ 1975 
• ^ 0 J l lR' t i r[T?T^, 3TT^[f^ % ^ ^m'S f^j ^ m l ^ 3 l k >H'c|l41i| m^i^l, 
cTarfter ycbi^M at^rr^ ^ ^ % T F M f^ec?t ysT^ r ^^R^RUT 1932 
• ^ 0 ^ffrfcK ^mcTc^ , Y^Ptcf: c^ eTT 3Jk ^ f e cTSTf^ TefT TI^fJRH 3T^TT^ ^ 
ciRiiHIvjl f^ec?r >H'vl<bx|U| 1976 
yctjIJ^H STcfrfJ^ vH>Kb^ !U| 1982 
• vjiq^cj cT%^, T f t ^ Y T ^ : x!J|f l^eM 3Jk ^ ^ ^ r ^^TETF^, WmW] 




23 /4762 , st^TT^ ^ c^R-MMM f^:ec?r 
3RTT^ ^ ciRi lMM f^ec?r 
TjpMcR y^TK, c^Tc2T # ? cfJefT cT8TT ST^ f^ TsRT, cTerftlefT yc^l^M 
3 R n ^ ^ , c iR i lMH, f^ec?r 
%^cFT y^f^m VJMT, HIcichcbK % ^ ^ J T ^ , ^ f T ^ ^ SJcbl^M, 16 ^O^ito 
t ^ Yf^, f W f r , ^ fR^R^ 1975 
fcldcbx!M W^, 3 M ^ : T T ^ ^ ^FT^ ^ ^ f t ^ ; j j ^ , ych|!^M STFJ fcf) 
1 ^ 30 ^ WTeTR cb>?ld6||J|, ^ f^eefT, VH'>W5^U| 1975 
^ 0 2 1 / 3 T^kn r^ffrcPT cTRFRfr, ^^^ m^ip^ 1955 
ch!^^"?l 'TtZ, Rec?f 110006, IJaTTT ^fR^fr^ 1984 
^ 0 ^^Rar 3flW, ^ ^ n ^ W^SiU. -^\Wn^ T ^ f^Tnfr, "efJ^W ^ , "Recfr 
^ 0 ^^RST S f t ^ , STM ^ f l ^ ^TT^^ f7: -grrf^ 3 f k y"HTcr, xINMM X ^ 
f^TnrT, ch^^l'^ ^r^, f W f t 110006, ^TaR >H'^ W>X!U| 1934 
^ 0 ^?R9T 3f!?TT, 1 % ^ ^^TT5:^ f5 TJ^-^cr 3 f k RcbKH, ^ M ^ l d ^ ^ ^ f^Tnjf, 
c f p fW Tt^, f^ec?r 110006, vH'xl<bx:u| 2000 
^ 0 "^^RST sft^ TT, f l ^ ^^ TT^ cfj ^ ^ ^ i q ^ , Mcfji^n f | ^ >Hlf^ r«M ^^RTR, 
f^w?r, >Hx!<hx:u| 1962 
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• ^ 0 ^=#^, f M t vHlfBcij cfJT ^ fcmm, c^O^O TTfeT^ TTTJ;^  ^ - TTTOteTO 
23 < R i | H H , f^w?t 110002, >H'>W?H!U| 1973 
• M-^^d l^ c|M^41, s n ^ f ^ vHlf^o4 ^HKcft^ >^^ J^^ R Mchl5^H, ^ d l ^ N K 
mofeTO ciRi| |JM, f^ec?t 
Tt3, f^ec?r, >H>W?^ !U| 2006 
• ^ 0 q^^^m ^pfcT 'fcRfr', 3TTgl^ f M r cf^ r^^  ^ ^sfraf^rK, T T ^ 
ycbl^M, NllHelMI, cbMi^^-12, >H'>tcb^ |U| 1966 
• nfrRT snrmer, % ^ ?^Tckr, ^ m f ^ 3Tc^r^, wmF\ ^ l^eeit 
ychl^M, 15T? H^lrHI Tff??r ^ , ^ d l ^ M K , ySTTf TRcfj^^ 1993 
• ^ 0 ^frPfcfr Tfr^ f^f^efT^^, % ^ ^ f T ^ cf>r^T^ ^fRTR, U^\^H ^m^TH, 
4 7 1 5 / 2 1 c(iJM"< TfTff, ciRiJ|J|"vH^^r§ec?r, ]^ aTT[ J^T^ l^ RUT 1987 
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• '^[^H 'mm. ^ajiaf ^STTl^ arfcr ^ , W^ ycbl^H, 6 1 ^ cf>TTefT ^FR, 
f^eei), # F T ) ^ 1984 
• ^(^ TffcR, f t ^ c^ V[^ ?^TTS ,^ ^^rf^fc^ ycbl^M, 9187 T[c?r ^04, 
gefcTT^ ? T ^ L|^I«^JM, ^ f ^ e ^ 110055, HSR f^TfSRUT 1980 
• ^ 0 ^Hc|7HK >H*^Kcb, ^Ncfm ^ f R M X?^  ^fT^f^, STv^ q f l e f f ^ F f ^^ , 
^ 9 : R >H ' ^^ !U | 2005 
• v!Hc^HK Y^, f l ^ =^TT^ :^  c^ V[^ F^RfTSR, ST^R Mcbl^H, ^ ^ 
^V<^x;u| 1980 
205 Wcr | t eTTuTK, f^:ec?t, ^^i^\ 1959 
^fTf^R^ 2001 
• WR^ ^JT^^TFR, J^e^ T s f k ^c^fct)^, Mcbl^M, J^^ RcJt xHlfBcM ^ f ^ 
f^Wft, >i1>{<r)x;ui 1962 
f ^ ^ 0 # ^ ^ ^ ^ T R , xMldr>li|)Tl^ f | ^ ^^ TT^ cfj: f^ Y T ^ c^  M ? 
201005, ySTiT >H'>W>>1U| 26 vipra>^^l980 
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Sl^ZRH, cbemi ycbli^H, cfJifT^ 6fMR, ^ , ^2TH >H">M^>iu| 1974 
9187/4 M^I>^JM, f^ec?t, ^aFT ^ft^f^R^ 1983 
• fcmefT W^T^ f^^ g^cTT, \iM"4l>HcbK ^fft?^ ^?Tc^: '3RRTeT' c^  t c f ^ ^ f T ^ 
^, M^^fld ychlJ^M f^^^ chldl'Tl, vJf^5^, ^fR^R^ 1978 
• ^ciUcbl^l 3Tf^rcTm/ ^ 0 ^^ viHT ^ , ^ ^f^^T^: 3 j fc r f^ ?R^gR, 
Mcbl^H vJTcfT^ i^Wcbldil, H8f?r, ^^T^cR^ 1988 
/ ^<Mld ^ f ^ fcmef, f l ^ ^^ n c^p >Hlf^ci| ^ STeft^ PTKTc^  SJ^^ TIR, ^ 
gf^ TJTFTr, f t c i k ^fR<R^ 1991 
ferf^r^, f^wfr, ^fRcR^ 1975 
^ f^cMT V J M , ^fftF^ Y I ^ c^  ^ n ^ ^ , clKHUv^d ycbl^M, 298 STTcTRT 
• ^ 0 >n^cicil Rim(51, a r r ^ t o f t ^ ^ T T ^ ^ ^ yrnVmR^di, ^JT^TF^ 
WmW^, SRTI^ Yf^, <Ri|MM, fW f r , 3TSFT ^^ t^^ ^R T^ 1991 
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• ^ 0 v^'tixidld ^ 2 j | ^ , xH^Kcb, HIcicbcbK TftFT ^?T^, ^^TR M j ^ ^ 
20 /30 HlcilHJK, ^ f^eeft, 3?aR >H>(<b^ u| 1974 
• ^ 0 g^^ ^^ e^lTcT ^ ^ J ^ , ^ ^ teRT Sfk I^T^ cfJ, ^c|c||utl q f ^ cfFlfT 
• ^ 0 ^g^^^elM ^ , 1 t ^ ^^[^^ ^ teRT, H^vJRT Wf>m^, fWfT 
• ^ 0 g^^ T^ %?t3rr, f l ^ c^^iPiiil ^ ET^, wf^m^ STF? ^ f%qt, 30 
• ^ 0 ^ g ^ ^m^, ^^TTecf7 ij[m afh? ^ f t e ^?TC^, crarflierT wf^m^. 
23/4761, 3Rrr^ ^ , ciRillJM, f^e^ , ^^R ^^ R^ RUT 2002 
cbldl-^, uWg^ 302003, H^ FT f^R^R^T 1979 
• ^ 0 '^[^\ smWd, ^ f t e ^?T^: ciifckicd 3fl^ c^ fcR ,^ MrJ^ Tld WmW], 
f W r cbld'l^l, " u T ^ 302003, ysTTT >H>bcb>lu| 1986 
?TT?^^ f^eeit, 3T2TTf VH'>W)X!U| 1984 
• ^ 0 ^uTlit IRTK WM\. f l ^ f^ RRT, ^nf|cJ[ ^>T^, Udp\!^H ^ d l ^ H K 
• ^ 0 ? ^ n ^ y^TT^ f t t ^ , fc|r[R sfk fcRfcjf, ^^W^^ i ^ ^ , yzf>RH 
§dl6l6||ci ^^ R^ RUT 1961 
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MRI*I§ 
SFHRT, f ^ d M < 1994 
3 f t e c [ m ^ , IJerH xH'MKcb, ^ Y ^ W^, ^p^ fcmFT, 3Tc?t^ ^gf^cR 
fcR^lteTeT^, 3 f # f r ? 202002 
^^T^^, 3R) 1, 3, 6, 10 -11 , 18, 21, 25 (>H* l^<c|o) ^^t^frP^ v ^ , ^ i^Md 
MRC1(^|J| FT^Jrff 2 / 3 5 ^RTT^ ^ , <R i | | JH , f^;TC?r-6 
' ^ M (^ Tf%cfJT ^^iRlch) vH^Kcb, ?Tf^ ^Kclgllvij c ^ ^ ^ f | ^ P l ^ ^ l l d ^ 
Tn^5Tte vi-ccJclHl %aTT fclTTTT f^TPfc[ ^fRTM^ fcfcfjRT W e W , ^R^ 
^<dpH, f^RFsR Sjcl-c^ elx!, 2004 
^ qf^ fcfJT (c^ eTT ^ fRf^) vH'MKch, y ^ T ^ 3 n f ^ ^^Tv^, cfJeTT ^ffcf^, 
3T^W? gf^cFT fcf^ cffcTUTePT, 3 T # f R 202002 
>H^eH, >HW^Kch x-HMdm f^^TT^ ' m ^ ' , f l ^ >Hl[^ c>4 xH^dH, 3TWT, 
T^FT 45 
m^^ (^rl^r^), tJcbl^M ^ d l ^ M K ^ , ^^ TFT^ T m i l M f^WT f^JT?l?r 
• 3 ? K ^ f % ^ ^l«i chilli (>tjch^dchcll) c|7W|cbM ^ ' r te/>{^4HKIiJU| 




f^ecft, ^^ ^TT -^mr^, t^^T^iR, 1993 
• f M t vHlfBr'Mchl^ l, y m ^ vH^Kcb, ? y i ^ cF[f, 5TFT f^T^ J^ g^  feff^T^, 
c[NFR?r, "gril^ m<f>^ 1985 
• chlfelc^m, 3 T t e F f ^llc^^d-R ( f l ^ STJcTK ^[m ^ t M t 2^TKsm 
>H l ^ d ) ycfjRH, HlcildM eRTJ^^TRT, f^wfT, m^f)^ - 1970 
• |^WT ^TTR, Tft^t^p v n ^ cfJT #rfrfer2fj ^ R ^ , Wf> ^chl^M, ^J^KRK, 
xH'vl<h^ u| 1983. 
• v JR^ f% ,^ ^ f t ^ ^ -llf^cbl 1^m^, c^f^rid MRdf^|J| ^T^3^ f^e# , 
^ft^ ^R^T 1985. 
>lH>l<b^ !U| 1983. 
^f^f ,^ ^"4^^, 3J2TTT f^rf£RUT 1990 
• >ilHv;fldld viMltilM, 3TT^f^ VH'^ M C^I ^^TT^^, ^ f R ^ MRtJc^  W ^ 
• >ilHvj?ldld vimt^N, ^R^chlfejcj? : ^ftWcT Hldcbldlcb: ^KcJliJ xH'vW^d 
^ C 
• ^ J ^ , J^^chl^cbH, j^MeTTeT 6PTR#^M cfTTFRfT, 1969 
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c^  ^Icicb)' cM ^ d i l c ^ c h 31^Z[IR, >Hlf^r-4 ^H J^^ ^N, ^ 1969. 
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